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Abstract - dansk 
Med inspiration fra min praktikperiode i NIRAS’s task force for Grønne Industrisymbioser 
undersøger dette projekt potentialet for at udnytte tekstile restfraktioner i Danmark mere 
bæredygtigt. Der benyttes en interessentanalyse til at screene feltet, og de mest relevante 
aktører udpeges. Med afsæt i kaskadeteoriens principper for ressourceudnyttelse analyse-
res forskellige udnyttelsesmetoder. Udvalgte principper fra konceptet cradle to cradle bi-
drager til en diskussion af barrierer og muligheder, og særligt omkring udfordringen med 
blandingstekstiler som monstrøse hybrider. Det konkluderes, at aktører i designfasen har 
en afgørende rolle, hvorfor en udvikling her er central. Endvidere sluttes, at politiske stra-
tegier bør tilføjes målsætninger, så relevante aktører har et konkret mål at sigte efter.  
Nøgleord: tekstiler, affald, genanvendelse, lukket kredsløb, blandingstekstiler, bæredygtig, 
ressourceknaphed, kaskadeteori, cradle to cradle, interessentanalyse.   
Abstract - English 
With inspiration from my internship i NIRAS’ task force for Green Industrial Symbioses, this 
report investigates the potential for utilizing textile waste in Denmark more sustainable. A 
stakeholder analysis is used to screen the field, and most relevant stakeholders are identi-
fied. On the basis of the cascade theory principles on ressource utilization different me-
thods for utilizing textile waste are analyzed. Selected principles from the cradle to cradle 
concept contribute to a broader discussion about barriers and opportunities, and in particu-
lar on the challenge with mixed fabrics as monstrous hybrids. The report concludes that 
stakeholders in the design phase hold a key role, why a development here is of high im-
portance. Further, political strategies should include concrete targets in order to give 
stakeholders a specific target to act upon.   
Key words: textile, waste, recycling, closed loop, mixed fabrics, sustainable, resource 
scarcity, cascade theory, cradle to cradle, stakeholder analysis.    
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1 INDLEDNING 
I projektets første kapitel gives et indblik i netop afsluttede praktik ved NIRAS, som sam-
men med introduktion og problemfelt udgør projektmotivationen. Problemformuleringen 
præsenteres, og undersøgelsesområdet specificeres.  
1.1 FORORD 
Nærværende praktikorienterede projekt er inspireret af mit arbejde som praktikant i konsu-
lentvirksomheden NIRAS i Allerød. Fra slut januar til midt juni 2015 har jeg været ansat 37 
timer/uge, og været en del af en task force for Grøn Industrisymbiose. Programmet er et 
led i Erhvervsstyrelsens program for Grøn Omstilling (Erhvervsstyrelsen, 2015), hvor vi i 
NIRAS varetager projekter i Region Hovedstaden og Bortholm samt Region Sjælland. In-
denfor rammerne af Grøn Industrisymbiose har jeg jævnligt deltaget i ressourcetjek af 
virksomheder med identificering af materiale-, energi- og vandstrømme, samt været med 
til at udpege potentielle industrisymbioser. Her har research, kundekontakt og indrapporte-
ring af både ressourcetjek og symbiosematches til Erhvervsstyrelsen været en stor del af 
arbejdet. Endvidere har jeg ansøgninger til Grøn Omstillingsfond for virksomheder i en 
industrisymbiose, hvor jeg har opstillet de forventede økonomiske og miljømæssige udbyt-
ter. Jeg har bl.a. været meget inde over et projekt med tang i biogasanlæg, og et projekt 
med bedre udnyttelse af efterladt campinggear fra festivaller.  
Udover arbejdet med industrisymbioser, har jeg haft hovedansvaret for udformningen af et 
værktøj, hvor virksomheden kan indtaste deres energi- og materialeforbrug i forskellige 
kategorier, og se miljøpåvirkningen i CO2-ækvivalenter for deres kommende produktion 
indenfor tekstil- og møbelindustrien. Det var en lærerig opgave, og det var enormt spæn-
dende at skabe noget konkret, som en virksomhed kan bruge i en miljømæssig sammen-
hæng. Derudover er jeg hovedforfatter på en generisk case om genanvendelse af tekstil, 
lavet for Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen, 2015 B). Herigennem fik jeg inspiration til 
at fortsætte i sporet med hvordan tekstil kan udnyttes mere bæredygtigt. Sparsomme erfa-
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ringer og udfordringer med genanvendelse af tekstil inspirerede mig til at fokusere på den-
ne branche i nærværende projekt.  
1.2 INTRODUKTION 
Vi befinder os i dag i en økologisk krise, hvor menneskets aktivitet på kloden påvirker øko-
systemet i en sådan grad, at geologer i dag taler om at vi befinder os i den anthropocene 
tidsalder (Zalasiewicz et al., 2011). Menneskets aktiviteter er således primær og direkte 
årsag til, at vi i dag har overskredet en række af planetens bæreevne og nu tærer vold-
somt på klodens ressourcer (ibid). En voksende verdensbefolkning og et stigende forbrug 
har ført til, at menneskeheden i dag forbruger omkring 150 procent af klodens biokapaci-
tet, hvilket er en tydelig nedslidning af naturkapitalen (WWF, 2012). Menneskets overfor-
brug af naturkapitalen har ledt til ressourceknaphed, stigende råstofpriser samt en ophob-
ning af drivhusgasser i atmosfæren, der er skyld i opvarmning og katastrofale klimatiske 
og økologiske ændringer (Common & Stagl, 2005).  
Tabel 1. Nogle metallers forventede levetid. UNEP, 2011. 
 
Tabel 1 overfor viser udvalgte metallers forsyningshorisont, og illustrerer tydeligt, hvordan 
det globale forbrug tærer på udtømmelige ressourcer, og at en øget produktion reducerer 
den forventede levetid. Med en produktionsrate på 5 % stigning forventes kobberreserven 
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at være udtømt om blot 18 år og aluminiumreserver om 48 år (UNEP, 2011). Trækket på 
klodens ressourcer ses også en knaphed på globale vandressourcer. Særligt i industrilan-
de, lande med landbrug som hovederhverv og lande med høj urbanisering, overforbruges 
grundvandsreserver i en sådan grad, at der ikke er en tilsvarende tilførsel af nyt (UNEP, 
2011 B). Mange steder har dette resulteret i dybere og dybere boringer for at nå ned til 
vandreserver (UNEP, 2011). Figur 1 viser vandknapheden på globalt plan, der fremkom-
mer ved, at vandreserver udtømmes i hurtigere grad end de kan opfylde menneskers og 
økosystemers behov. 
 
Figur 1. Tilgængelighed af globale ferskvandsressourcer. UNEP, 2011 B.  
På trods af ressourceknaphed er produktions- og forbrugssektoren til stadighed præget af 
et højt og ikke-bæredygtigt ressourcebrug. Store industrier som energisektoren, transport-
sektoren og produktionssektoren, herunder tekstilbranchen, er storforbrugere af ressourcer 
og bidrager positivt til yderlige atmosfærisk CO2-ophopning og klimaproblemer (Innovati-
onsnetværk, 2013; Common & Stagl, 2005).  
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I februar 2015 udgav den danske Regering strategien for forebyggelse af affald ”Danmark 
uden affald II” (Regeringen, 2015). Regeringen opfordrer til initiativer og projekter, der har 
en reducerende effekt på affaldsforekomsten og forbruget af jomfruelige materialer (Rege-
ringen, 2015). Omdrejningspunktet i strategien er at opbygge en produktions- og forbrugs-
sektor, der er ressourceeffektiv og bidrager til en samfundsøkonomisk gevinst: ”Ambitio-
nen er et Danmark uden affald, hvor vi reducerer miljøpåvirkningerne fra affald, så den 
økonomiske vækst ikke i samme takt øger belastningen af vores natur og miljø.” (Regerin-
gen, 2015, s.7). De udvalgte indsatsområder er madspil, bygge & anlæg, elektronik, em-
ballage samt tøj & tekstiler. Byggesektoren står for 1/3 af alt affald i Danmark, men miljø-
påvirkningerne fra tekstilsektoren inkluderer et så højt vand-, energi- og kemikalieforbrug, 
foruden forbrænding, når tekstilet har udtjent sit formål, at tekstilsektoren i dag er den 4. 
største kilde til forurening i verden (ibid). Et livscyklusstudie fra 2006 viser, at transportsek-
toren, fødevareindustrien samt energiproduktion står for 70-80 % af den globale miljøbe-
lastning, mens tekstilsektoren alene er ansvarlig for 10 % (Europa-Kommissionen, 2014).  
1.3 PROBLEMFELT  
Danskernes tekstilforbrug er årligt på ca. 16 kg per indbygger (Innovationsnetværk, 2013), 
og fra 2003 til 2010 steg de danske husstandes tekstilforbrug med hele 36 % (Regeringen, 
2015), svarende til en tilførsel samt bortskaffelse af 89.000 ton tekstil (Nordisk Ministerråd, 
2014). Personlige præferencer, hurtigt skiftende mode samt krav til kvalitet og evne inden-
for både beklædnings- samt indretningstekstiler bevirker en varig og stigende efterspørg-
sel på ny tekstil (Innovationsnetværk, 2013). Nuværende praksis gennem tekstilets livscy-
klus er utrolig belastende for miljøet og forbruger store ressourcer i form af vand, energi og 
råmaterialer (Nordisk Ministerråd, 2014). Produktion af naturfibre som bomuld er enormt 
miljøbelastende i kraft, at de skal dyrkes. Livscyklusberegninger viser, at der i bomulds-
dyrkende lande ved fremstilling af 1 kg rå-bomuld er et vandforbrug på mindst 2.000 L 
vand, og at det kan være helt op til 29.000 L vand (Miljøstyrelsen, 2006). Hertil kommer 
fremstilling af kunstgødning og pesticider med fossile brændsler, hvis tilførsel til landjorden 
til ukrudts- og insektbekæmpelse, forurener grundvandet og er skadeligt for både menne-
sker og natur (ibid). Arealanvendelse er til dyrkning af plantefibre er derfor et miljømæssigt 
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problem, og arealanvendelse at naturfibre generelt konkurrerer desuden med anvendelse 
til dyrkning af afgrøder (CIRFS, 2015; Europa-Kommissionen, 2014). Derfor vil det ikke 
være hensigtsmæssigt blot at omlægge al tekstilproduktion til naturfibre. Fremstilling af 
kunstfibre som polyester og nylon produceres af hhv. råolie og naturgas, som begge er 
fossile og endelige ressourcer, og er energikrævende processer. For hovedparten af al 
tekstil gælder, at det skal gennemgå flere forarbejdningsprocesser for at opnå det ønskede 
udseende, kvalitet og evne (ibid). Konfektionering og farvning omfatter kemikalier og 
enorme mængder vand til skylning. Mange kemikalierne ender i spildevandet, hvor det via 
kloak ledes direkte ud i naturen eller havet og forårsager slem forurening. Efterbehandling 
med antimug- og bakteriedræbende midler involverer brugen af mange miljø- og sund-
hedsskadelige kemikalier, som ofte sidder i tekstilet, når det kommer i hænderne på for-
brugeren. Der er identificeret brugen af 2459 forskellige kemikalier i produktionen af tekstil, 
og af disse er 1150 identificeret som farlige (Nordisk Ministerråd, 2015). I brugsfasen bliver 
der vasket, tørret og strøget i både husholdninger og industrivaskerier. Bomuld har et 
energiforbrug på 78 % af hele livsforløbets energiforbrug her, pga. brugen af tørretumlere 
(Miljøstyrelsen, 2006). Desuden udvaskes kemikalier med spildevandet hos forbrugeren.  
Efter endt brug skal tekstilet bortskaffes. Praksis er, at tekstilet ryger med almindelig dag-
renovation til forbrænding, hvor tekstilets livsfase ender. Med initiativer som byttemarke-
der, tøjbiblioteker og second-hand-modebutikker opnår tekstil en forlænget levetid, men 
ender i sidste ende alligevel med at blive forbrændt. Taget i betragtning, at over 50 % af 
brugt tekstil bortskaffes med dagrenovation direkte til forbrænding (Innovationsnetværk, 
2013), afspejler dette et lineært system samt en brug-og-smid-væk kultur (Ellen Mac Ar-
thur Foundation, 2015; Regeringen, 2015), som jeg ikke ser kompatibel med et bæredyg-
tigt samfund. Som ovenstående miljøpåvirkninger illustrer, er tekstilproduktionen ressour-
cekrævende og forurenende, hvorfor der er behov for et opgør med det traditionelle lineæ-
re system og bortskaffelseskultur i Danmark, og styrke muligheder for at gøre det lineære 
system mere cirkulært. Argumentet herfor er, at mange miljøbelastninger fra tekstilets pro-
duktionsfaser vil kunne reduceres eller undgås, hvis behovet for produktion af ny tekstil 
kan reduceres ved at lade tekstil bliver recirkuleret igen og igen. I Regeringens strategi for 
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affaldsforebyggelse, fremhæves initiativer som genbrug og byttemarkeder, men potentialet 
for at skabe et lukket kredsløb for tekstil er fraværende.  
Centralt i dette projekt er derfor at studere det led af produktionssystemet, hvor tekstilet er 
blevet til affald, nemlig i post-consumer fasen. Min motivation for dette projekt er således 
at undersøge, hvordan tekstile restfraktioner kan udnyttes bedre end nu, hvilke udfordrin-
ger der er forbundet med vælge en anden udnyttelse end forbrænding, hvordan kan de 
imødegås og hvorledes forskellige indsatser kan initiere en forandring og bevirke et mere 
cirkulært og bæredygtigt produktionssystem indenfor tekstilbranchen. Forbrænding ligger 
lavt i affaldshierarkiet (Europaparlamentet, 2008), hvorfor dette er endnu en miljømæssig 
motivationsfaktor for at se på alternative anvendelser, der bedre bevarer tekstilets egen-
skaber ved at bibeholde tekstilet i et materialekredsløb, og ikke lader dem gå op i røg. Ved 
at kigge på forskellige udnyttelsesmetoder for tekstil, er det samtidig et spørgsmål om at 
prioritere og vælge de mest hensigtsmæssige løsninger, der bedst muligt fremmer en cir-
kulær udnyttelse af tekstil, sådan at produktion af ny tekstil og den dertilhørende miljøbe-
lastning reduceres. Derfor undersøges barrierer og muligheder, som illustrerer det handle-
rum aktørerne i feltet er underlagt. I regi heraf er det relevant at identificere aktører, deres 
aktie og kompetencer på området for at forstå feltet og være i stand til at udpege passende 
eller manglende handlinger. For hvilke aktører kan facilitere en mere bæredygtig udnyttel-
se af tekstil? Sammenhængen mellem den teknologiske udvikling, politiske målsætninger 
og initiativer samt involverede aktører er her essentiel at undersøge som grundlag for at 
gøre udnyttelse af tekstil mere bæredygtig. Med nærværende projekt skitserer jeg det 
danske marked for tekstile restfraktioner, samt undersøger handlerummet for at bibeholde 
tekstilmaterialer i et cirkulært kredsløb for herved at undgå, at det ender som ubrugeligt 
affald.  
1.4 PROBLEMFORMULERING 
Med projektet ønskes at svare på nedenstående problemformulering:  
Hvordan kan udnyttelse af tekstile restfraktioner i Danmark gøres mere bæredygtig? 
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1.4.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING 
I projektet undersøges udnyttelse indenfor områderne af direkte genbrug, cirkulære forret-
ningsmodeller, redesign og reparation, mekanisk genanvendelse samt kemisk genanven-
delse.  
Med tekstile restfraktioner menes den tekstil, der ikke længere er i brug, og som derfor 
bortskaffes.  
Med mere bæredygtig menes et reduceret behovet for tilførsel af ny tekstil, reduceret mil-
jøforurening. En mere bæredygtig tekstilsektor tærer mindre på klodens ressourcer og har 
fokus på cirkulære materialekredsløb.  
1.5 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
For en underbygget besvarelse af problemformuleringen er der behov for at klarlægge 
nogle forhold omkring den nuværende praksis af tekstile restfraktioner. Herunder forekom-
sten af tekstilrester samt muligheder og barrierer for at lukke kredsløbet for tekstile materi-
aler. Følgende arbejdsspørgsmål skal besvares for at kunne afgive et svar på problemfor-
muleringen: 
1. Hvordan er den nuværende praksis for tekstilanvendelse i Danmark? 
• Besvares i kapitel 4 
2. Hvordan kan tekstile restfraktioner bedre udnyttes?  
• Besvares i kapitel 5 
3. Hvilke barrierer og muligheder er der for at udnytte tekstiler? 
• Besvares i kapitel 6 
4. Hvilke aktører er væsentlige for at facilitere en mere bæredygtig tekstilsektor? 
• Besvares i kapitel 6 
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1.6 AFGRÆNSNING 
Projektet er afgrænset til at undersøge udnyttelsesmuligheder for tekstil fra post-consumer 
fasen i Danmark. Jeg afgrænser mig derfor fra at undersøge de forudgående led af værdi-
kæden, der indebærer produktion af tekstil, distributionsstrømme samt brugsfasen. Endvi-
dere afgrænser jeg mig fra at undersøge det logistiske aspekt ved indsamling og opbeva-
ring af tekstile restfraktioner, ligesom jeg i projektet ikke undersøger problematikker og 
muligheder vedrørende sortering. Vel vidende, at disse områder er væsentlige at adresse-
re, er disse så omfangsrige emner, at de fortjener sit eget studie. Afgrænsningen giver mig 
mulighed for at gå i dybden med de tekniske genanvendelsespotentialer for tekstil samt 
identificere vigtige aktører i tekstilsektoren i relation til post-consumer fasen, og i lyset her-
af analysere barrierer og potentialer for skabelsen af en mere bæredygtig tekstilsektor.  
1.7 MÅLGRUPPE 
Projektet belyser tekniske, reguleringsmæssige barrierer og potentialer for at genanvende 
og udnytte tekstil, hvilket vil være givende for aktører med interesse i at gøre tekstilbran-
chen mere bæredygtig. Projektet henvender sig primært til virksomheder indenfor tekstil-
branchen, der har en interesse i at gøre tekstilsektoren mere bæredygtig ved at udnytte 
tekstile restfraktioner for både økonomiske samt miljømæssige gevinster. Det kan eksem-
pelvis være virksomheder, der er i besiddelse af tekstile restfraktioner som de ønsker at 
bortskaffe, og det kan være virksomheder, der ønsker at modtage tekstile restfraktioner. 
Det kan også være designere eller CSR-medarbejdere, der arbejder for og vil bidrage til at 
gøre det tekstile produktionssystem mere miljøvenligt. Projektet er samtidig relevant for 
miljøplanlæggere og offentlige forvaltere, idet projektet belyser et område som eksempel-
vis kommunale forvaltere kan bruge i det daglige arbejde til planlægning og indretning af et 
system, der kan støtte op omkring tekstil genanvendelse.  
1.8 BEGREBSAFKLARING 
Affald. Ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter 
eller er forpligtet til at skille sig af med (Europaparlamentet, 2008, s. 9).  
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Affaldshierarkiet. Beskriver en prioriteret udnyttelse af affald. Ifølge affaldsbekendtgørel-
sen skal al planlægning for affaldshåndtering ske i overensstemmelse med affaldshierarki-
et (Miljøministeriet, 2012). Affaldshierarkiet afspejles i affaldspyramiden, hvor øverste ni-
veau af pyramiden er mest ønskede håndtering af affaldsfraktionen og laveste niveau er 
den mindst ønskede:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Affaldshierarkiet, egen illustration efter Europaparlamentets affaldshierarki. Europaparlamentet, 2008.  
I projektet bruges betegnelserne fra affaldshierarkiet til at udtrykke håndteringen af tekstile 
restfraktioner.  
Bortskaffelse. Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som 
sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse (Europapar-
lamentet, 2008, s. 9). Bortskaffelse dækker over deponering, permanent oplagring, dum-
ping i havet og forbrænding på land og hav (Europaparlamentet, 2008, s. 23). 
Handlerum. Dækker over de potentialer og barrierer, der samlet set udøver indflydelse på 
udviklingen af en mere bæredygtig udnyttelse af tekstile restfraktioner.  
Kunstfibre. Der skelnes mellem syntetiske fibre, som er fremstillet af olie som råmateriale 
og regenererede fibre, som er fibre indvundet fra bomuldsrester, der gennemgår en ke-
misk proces. Af syntetiske tekstiler kan nævnes polyester, nylon/polyamid, akryl, lycra og 
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elestan, og af regenererede fibre er viskose, modal og lycocell hyppigt anvendte (CIRFS, 
2015).  
Naturfibre. Der skelnes mellem animalske fibre som f.eks. uld fra får og kamel, angora fra 
kanin, silke fra sommerfuglelarver samt cashmere og mohair fra geder, og plantefibre som 
f.eks. hør, hamp, jute og bomuld, og cellulosefibre fra cellevægge fra f.eks. træ, bambus, 
kokos og halm (ibid).  
Post-consumer tekstil. Beklædnings- eller husholdningsartikel fremstillet af tekstil, som 
ejeren efter brug skal af med. I modsætning hertil er pre-consumer tekstiler, der refererer 
til tekstilaffald opstået i den industrielle fase i form af f.eks. afskær på et væveri eller rester 
fra spinderi (Hawley, u.å., s. 3).  
Tekstiler. Stoffer, der fremstilles på et råmateriale af naturfibre eller kunstfibre (CIRFS, 
2015).  
Tekstilvirksomhed. Når jeg i projektet bruget ordet tekstilvirksomhed, dækker det over en 
virksomhed der enten, der forhandler, sælger, udlejer, distribuerer, fremstiller eller opar-
bejder tekstil.   
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1.9 PROJEKTLAYOUT 
Nedestående figur illustrerer projektopbygningen. Kapitel 1, 2 og 3 udgør den indledende 
del af projektet. Herefter følger kapitel 4 og 5, der udgør opgavens analysefelt, og barrierer 
og muligheder diskuteres i kapitel 6. Kapitel 7 runder projektet af med en konklusion, samt 
en perspektivering af udvalgte områder til inspiration for kommende speciale.  
 
Figur 3. Projektlayout. Egen illustration, 2015. 
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2 METODE 
I dette kapitel redegøres for projektets metodiske fremgangsmåde. Kapitlet præsenterer 
inddraget teori, empiri og litteratur, og beskriver hvordan denne metodisk systematiseres 
og gør mig i stand til at svare på problemformuleringen.  
2.1 ANALYSEPLATFORM 
Teori, empiri og litteratur danner projektets vidensgrundlag, og er visualiseret i nedenstå-
ende analysetrekant (figur 4). De valgte teorier kaskadeteori, cradle to cradle og interes-
sentanalyse, udgør tilsammen det teoretisk-metodiske værktøj til at analysere og systema-
tisere empiri. Det er ikke hensigten at bruge teorierne deduktivt, men til at sætte litteratur 
og empiri i en diskuterbar kontekst og foretage en vekslende refleksion af empiriske såvel 
som teoretiske afsæt indenfor fremskyndelsen af en mere bæredygtig udnyttelse af tekstile 
restfraktioner.  
 
 
Figur 4. Analysetrekant, der viser syntesen af empiri, teori og litteratur. Egen illustration, 2015.  
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Med sekundær empiri samt litteratur etablerer jeg en baggrundsviden om tekstilproduktion 
og miljøpåvirkningen af tekstilets livscyklus, eksisterende praksis for bortskaffelse af tekstil 
i Danmark samt politiske planlægningsaktiviteter for forbedring af nuværende system. Fra 
primær empiri fra interviewpersoner og erfaring fra praktikarbejde, opnår jeg en første-
håndsviden om relevante aktører, indsigt i nyeste tiltag samt en viden om aktuelle pro-
blemstillinger for skabelsen af en mere bæredygtig udnyttelse af tekstile restfraktioner. 
Med en grundig baggrundsforståelse af feltet kan jeg svare arbejdsspørgsmål 1. Hvordan 
er den nuværende praksis for tekstilanvendelse i Danmark?  
Litteratur og sekundær empiri om virksomheder, der arbejder med forskellige genanven-
delsesmetoder, belyser forskellige udnyttelsesmuligheder for tekstil. Suppleret med prin-
cipper for kaskadering (Sirken & ten Houten, 1994) og bevaring af materialers egenskaber, 
afvejes det miljømæssige potentiale i forskellige tilgængelige udnyttelsesmetoder og 
kommende teknologier til genanvendelse af tekstil. Med cradle to cradle konceptet belyses 
potentialer og barrierer for at genanvende tekstil som materiale, hvor særligt tekstilproduk-
ters materialesammensætning fremhæves. Både kaskadeteorien og cradle to cradle be-
skæftiger sig med at operationalisere bæredygtig ressourceudnyttelse, hvorfor de således 
bidrager til at illustrere, hvordan udnyttelse af tekstil kan gøres mere bæredygtig. Denne 
videnssyntese gør mig i stand til at svare på arbejdsspørgsmål 2: Hvordan kan tekstile 
restfraktioner bedre udnyttes?  
Interessentanalysen (Reed et al., 2009) er udført ad hoc i projektfasen med hvilken jeg 
foretager en screening af relevante aktører samt kategorisering af deres interesser og ind-
flydelse. Kategorisering af interessenter er opdelt i aktørers interesser og indflydelse, og er 
egen vurdering ud fra foretagede semi-kvalitative interviews, snow-ball sampling, erfaring 
fra praktikarbejde og relevant litteratur. I slutningen af kapitel 4, 5, og 6 udpeges relevante 
aktører samt deres muligheder for at facilitere og fremme mere bæredygtige anvendelse 
tekstile restfraktioner, hvorudfra handlerummet for forandring synliggøres. Med interes-
sentanalysen kan jeg besvare arbejdsspørgsmål 3. Hvilke barrierer og muligheder er der 
for at udnytte tekstiler? og 4. Hvilke aktører er væsentlige for at facilitere en mere bære-
dygtig tekstilsektor? 
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2.2 VALG AF TEORI 
Nedenfor præsenteres og redegøres kort for valg af anvendt teori, der tilsammen udgør 
den teoretiske ramme for projektets analytiske udfoldelse.  
2.2.1 KASKADETEORIEN 
Jeg benytter Ted Sirken og Maarten ten Houtens kaskadeteori: ”The Cascade Chain – a 
Theory and Tool for Achieving Resource Sustainability with Applications for Product De-
sign” (Sirken & ten Houten, 1994). Teorien er relevant, da den beskæftiger sig med res-
sourceeffektiv materialeanvendelse, hvorfor jeg anvender den som et både teoretisk og 
metodisk værktøj til at evaluere og diskutere forskellige tekstile genanvendelsesmetoder 
set fra et miljømæssigt perspektiv. Styrken ved at anvende kaskadeteori er, at jeg kan pla-
cere forskellige genanvendelsesmetoder, f.eks. genanvendelse til redesign eller genan-
vendelse til fyldstoffer i kaskadekæden, og således vurdere hvilken genanvendelse, der 
opretholder materialets værdi bedst. Derpå vil jeg kunne udpege hensigtsmæssige strate-
gier til udnyttelse af tekstile restfraktioner til brug i planlægning, hvilket vil blive udfoldet i 
analysen for tekstile restfraktioners udnyttelsesmetoder.  
2.2.2 CRADLE TO CRADLE 
Jeg gør brug af konceptet cradle to cradle som beskrevet af Michael Braungart og William 
McDonough i bogen ”Cradle to cradle – rigdom og vækst uden affald”, og supplerer med 
input fra Vugge til Vugge Danmark i vejledningen ”Cradle to cradle i det byggede miljø” 
(Vugge til Vugge, 2013) samt fra foretaget interview med cradle to cradle rådgiveren An-
nette Hastrup fra Vugge til Vugge Danmark. Cradle to cradle er relevant, da den ud fra 
forståelsen om materialers biologiske og tekniske kredsløb, fordrer nødvendigheden af at 
indtænke materialevalg og sammensætning i designfasen og fremhæver behovet for de-
sign for adskillelse. Teorien belyser således problematikken omkring tekniske genanven-
delsesmuligheder for tekstil, og tydeliggør særligt produktionens fremstilling af monstrøse 
hybrider som hindrende for materialecirkulation. Dette vil blive udfoldet i analysen for teks-
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tile restfraktioners udnyttelsesmuligheder samt i diskussionen af barrierer og potentialer for 
at udnytte tekstile restfraktioner.  
2.2.3 INTERESSENTANALYSE 
Jeg har valgt at bruge Mark S. Reed et al.’s manual ”Who’s in and why? A typology of 
stakeholder analysis methods for natural resource management.” (Reed et al., 2009). 
Denne interessentanalyse er særlig relevant, da den relaterer sig til studier af naturres-
sourcer, naturressourceforvaltning og udvikling, og idet den metodiske fremgang egner sig 
til studie af projektets felt. Med afsæt i denne interessentanalyse foretager jeg en scree-
ning af relevante aktører, der er centrale i omstillingen til en mere bæredygtig udnyttelse af 
tekstil. Med analysen opnår jeg indsigt i de involveredes forskellige perspektiver og dags-
orden, hvilket er vigtigt, idet både modstridende og ensartede interesser har betydning for 
udviklingsmuligheder (Reed et al., 2009).  
2.3 VALG AF PRIMÆR EMPIRI 
Projektets primære empiri udgøres af rådgivere og virksomheder indenfor tekstilbranchen. 
Formålet med at inddrage primær empiri er at opnå førstehåndsviden om nuværende mar-
kedsstrukturer, og om de barrierer og muligheder interviewpersonerne oplever i deres ar-
bejde for at fremme mere bæredygtig udnyttelse af tekstil.  
2.3.1 INTERVIEWMETODE 
Jeg har foretaget semi-strukturerede interviews med det formål at opnå indsigt i aktører-
nes opfattelse af barrierer og muligheder for en mere bæredygtig udnyttelse af tekstil. Med 
det kvalitative forskningsinterview er det vigtigt med en grundig forberedelse om feltet og 
interviewpersonens position, for at kunne udfordre den interviewedes synspunkter (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Samtidig sikrer det semi-strukturerede interview at give plads til ud-
foldelse af interviewpersonens svar, hvorved jeg kan opnå indsigt i den interviewedes per-
spektiver, mål og holdninger til potentialet for tekstil udnyttelse. Til hvert interview har jeg 
udarbejdet en emnebaseret interviewguide, der sikrer, at de samme områder bliver berørt 
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og at interviewmaterialet fra de forskellige interviews efterfølgende kan behandles i sam-
me kontekst (Kvale & Brinkmann, 2009). Interviewguides kan ses i bilag 1.1.1 og 1.1.2. 
Jeg har på forhånd fremsendt en mail til informanten med information om projektemnet, 
interviewets omdrejningspunkt og gjort opmærksom på, at interviewet ville blive optaget. 
Med tilsagn har jeg optaget interviewet, og kunne lytte interviewet igennem efterfølgende 
til brug i analyse og diskussion (Olsen & Pedersen, 2006). Den emnebaserede interview-
guide gør, at jeg kan bruge interviewet i opgavens emneopdelte analyse. Jeg har udformet 
et kort referat af hvert interview, som kan læses i bilag 1.2.1 og 1.2.2, og lydfilerne er end-
videre vedhæftet projektet. Ved brug at citat, er dette fremsendt til informanten, som heref-
ter giver skriftligt feedback og tilsagn om korrekt forståelse af udsagnet (Olsen & Peder-
sen, 2006).  
De interviewede besidder den praktiske, hands-on erfaring i krydsfeltet af virksomheder, 
bæredygtighed og udvikling, og beriger vidensgrundlaget indenfor planlægningen af teks-
tilsektoren, dens teknologiske stadie, samt tendenser og drivers for at virksomheder og 
myndigheder engagerer sig i omstillingen til en mere bæredygtig udnyttelse af tekstiler. 
Således udgøre den primære empiri en vigtig del af projektetfeltets forståelse, som grund-
lag for analysen af barrierer og muligheder, samt aktørernes handlingspotentialer for at 
gøre tekstilsektoren mere bæredygtig.  
2.3.2 SNOW-BALL SAMPLING 
• De interviewede er udvalgt løbende jævnfør effekten i snow-ball sampling. Snow-ball 
sampling er en metode, der benyttes i bl.a. interessentanalyse, hvor én kontakt, og 
dennes kendskab til det studerede felt, fører forskeren videre til en eller flere relevante 
respondenter (Biernacki & Waldorf, 1981; Reed et al., 2009). Da det undersøgte felt om 
en mere bæredygtig udnyttelse af tekstiler involverer aktører med en specifik viden, er 
denne metode særlig egnet, da jeg gør brug af én kontakts ekspertise og indblik til fel-
tet (Biernacki & Waldorf, 1981; Reed et al., 2009). Således er min viden om f.eks. Vig-
ga, Tekstilmøllen samt Egetæpper resultatet af en kædereaktion startet fra en inter-
view- eller kontaktperson.  
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2.3.3 INTERVIEWPERSONER 
• Annette Hastrup, rådgiver i Vugge til Vugge Danmark, skype-interview, 19.6.2015. Me-
re end 20 års praktisk erfaring med at integrere cradle to cradle konceptet i danske 
produktionsvirksomheder. Hun bidrager med værdifuld viden omkring virksomhedernes 
engagement og handlerum. Endvidere bidrager hun med viden om strategiske omstil-
lingspotentiale og bidrager således til at udpege væsentlige aktører. Referat af inter-
view i bilag 1.2.1 samt vedhæftet lydfil. 
• Nikola Kiørboe, rådgiver i Copenhagen Ressource Institut, personligt interview, 
22.6.2015. Med hendes mange års erfaring med tekstilsektoren i Danmark, og som 
medforfatter på flere rapporter om tekstile genanvendelsesbidrager i samarbejde med 
Nordisk Ministerråd, bidrager hun med viden om tendenser, virksomhedernes udfor-
dringer og muligheder for tekstil genanvendelse og til identificering af centrale aktører 
og igangværende projekter. Referat af interview i bilag 1.2.2 samt vedhæftet lydfil. 
2.3.4 VIDENSERFARING FRA PRAKTIK I NIRAS’ TASK FORCE FOR GRØNNE INDU-
STRISYMBIOSER 
• Wickie Meier, ejer og medstifter af REALLY. Rådgivningsforløb med REALLY om etab-
lering af en industrisymbiose med udveksling af tekstile restfraktioner samt udformning 
af CO2-værktøj. Arbejdet er udført i løbende dialog og møder med REALLY for tilrette-
læggelse om projekt og samtaler om bæredygtighedsstrategi. 
• Mette Petersen, Vision & Udvikling. Rådgivningsforløb om industrisymbiose med for-
skellige samarbejdspartnere samt udformning af marketingsmateriale med fokus på 
miljømæssig effekt. 
• Besøg, møder og ressourcetjek af virksomheder, der ønsker at afsætte eller modtage 
tekstile restfraktioner gennem Erhvervsstyrelsens program for Grønne Industrisymbio-
ser. Gennem dialoger og erfaringsudveksling har jeg opnået en bred viden om mulig-
heder for afsætning af varierede tekstilmaterialer til anden genanvendelse end for-
brænding. Erfaring med og indblik i samarbejder på tværs af kommuner, styrelser, pro-
duktionsvirksomheder, forbrændingsanlæg, universiteter, lokale symbiosecentre, andre 
konsulentvirksomheder, mm.  
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2.4 VALG AF SEKUNDÆR EMPIRI 
Sekundær empiri er inddraget for at styrke fagligheden og empirinærheden i projektet. En 
del viden om genanvendelse af tekstil i Danmark baseres således på undersøgelser og 
dataindsamlinger. Af disse er inddraget:  
• Tekstile genanvendelsespotentialer (Innovationsnetværk for Miljøteknologi, 2013). 
• Statistik og opgørelser fra Environmental Improvement Potential of Textiles (IM-
PRO-Textiles) (Europa-Kommissionen, 2014).  
• Adskillige hjemmesider fra tekstilvirksomheder, der arbejder med genanvendelse af 
tekstil, samt fra rådgivningsvirksomheder og myndigheder, for at indhente viden om 
projekter og initiativer, samt formålet med disse.  
2.5 VALG AF LITTERATUR 
Den valgte litteratur giver mig en grundlæggende viden tekstilbranchen. Særligt har jeg 
fordybet mig i empiri, der beskriver tekstilets livsfase, dvs. livscyklusanalyser (LCA), til at 
belyse nedslagspunktet i projektet, som er i bortskaffelsesfasen i produktionssystemet. 
Endvidere har litteraturen fungeret som baggrundsviden for tekstilfremstilling, mængdefo-
rekomsten af restfraktioner, tilgængelige mekaniske og kemiske udnyttelsesmetoder, poli-
tiske initiativer og planlægningsmæssige problematikker. Samlet set har udvalgt litteratur 
givet mig en omfattende viden om feltet, sektorens opbygning og eksisterende strukturer. 
Den væsentligste litteratur jeg inddrager i projektet er følgende udgivelser: 
• Towards a Nordic textile strategy (Nordisk Ministerråd, 2014).  
• Norden – velklædt i et rent miljø. Handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil 
(Nordisk Ministerråd, 2015). 
• UMIPTEX – Miljøvurdering af tekstiler (Miljøstyrelsen, 2006). 
• Danmark uden affald II (Regeringen, 2015). 
• Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen (Miljøstyrelsen, 2014). 
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2.6 IDENTIFICEREDE AKTØRER 
Nedenstående matrice (tabel 2 på næste side) viser identificerede nøgleaktører, kategori-
seret efter deres relative interesse og indflydelse. Disse to kategorier relaterer sig til pro-
jektets problemformulering, og skal derfor opfattes som aktørens interesse og indflydelse i 
forhold til at gøre udnyttelsen af tekstil mere bæredygtig. Matricen er ikke udtømmende for 
alle berørte aktører, hvor f.eks. forbrugerne er sorteret fra, men omfatter de mest relevante 
for igangsættelse af en mere bæredygtig udnyttelse af tekstile restfraktioner i Danmark. 
”When the main interest is the effectiveness of a project or organisation (e.g. in a mana-
gement context), only those stakeholders who are most likely to affect the functioning of 
the project or organisation given their interests, resources, and influence are normally 
included.” (Reed et al., 2009, s. 1938). Således indeholder matricen de mest centrale ak-
tørgrupper, ud fra en vurdering af interesse og indflydelse på at udnytte tekstil mere bære-
dygtigt i Danmark. Indflydelse afspejler ikke nødvendigvis en velvilje eller engagement, 
men viser, hvilke aktører, der har betydning for at facilitere en ændring af nuværende ud-
nyttelse til en mere bæredygtig. Tekstilvirksomheder dækker over virksomheder, der kan 
modtage tekstil til oparbejdning, samt de virksomheder, der har tekstilrester til bortskaffel-
se - herunder produktionsvirksomheder, detailkæder, tøjbutikker, mm.  
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Tabel 2. Matrice af aktører. Egen illustration, 2015.  
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3 TEORI 
I dette kapitel præsenteres projektets teoretiske fundament, som udgøres af kaskadeteori-
en, cradle to cradle samt en interessentanalyse. Til hver teori opsamler jeg på, hvilke ele-
menter jeg trækker med videre som inspiration til analysen af hvordan udnyttelse tekstil 
kan gøres mere bæredygtig.  
3.1 KASKADETEORIEN  
Ted Sirken og Maarten ten Houtens Kaskadeteori (Sirken & ten Houten, 1994) trækker på 
koncepter fra ressourceøkonomi i en bæredygtighedskontekst med det formål at fastlægge 
hensigtsmæssigheden i og virkningsgraden af ressourceudnyttelse. Hensigten er, at teori-
en kan overføres på alle naturskabte ressourcer såvel som menneskeligt fremstillede ma-
terialer (Sirken & ten Houten, 1994). I det følgende skal ressourcer, materialer eller pro-
dukter, betragtes som sidestillet, da teorien i praksis ikke skelner mellem disse begreber.  
3.1.1 DE 4 DIMENSIONER FRA RESSOURCEØKONOMI 
Teorien trækker på fire dimensioner fra ressourceøkonomi, som repræsenterer varetagel-
sen af ressourcer indenfor en økonomisk bæredygtig betragtning: resource quality, utili-
zation time, salvageability og consumption rate (ibid).  
Ved resource quality forstås, en ressources evne til at udføre en given opgave på forskel-
lige sværhedsgrader. Jo højere kvalitet jo mere krævende opgaver kan ressourcen udføre. 
Utilization time udtrykker den tid ressourcen har været i brug; ressourcens levetid. En res-
source befinder sig altid på et givent kvalitetstrin, hvorfra den kan bevæge sig op, ned eller 
holdes konstant (ibid). Med udgangspunkt i termodynamikkens 2. lov skal forstås, at en 
ressource er energiholdig, og dermed altid bevæger sig mod et nulpunkt – en ligevægtstil-
stand. Med andre ord vil en ressources kvalitet kaskaderes over tid, medmindre der sker 
en tilførsel af nye ressourcer eller kvaliteten af ressourcen forbedres (ibid). Sammenhæn-
gen mellem ressource kvalitet (lodrette y-akse) og levetid (vandrette x-akse) er udtrykt ved 
kaskadering og er illustreret i figur 5 nedenfor.  
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Figur 1. Kaskadering af ressourcekvalitet over tid. Sirken & ten Houten, 1994, s. 214. 
I praksis er kaskadering af ressourcer, materialer og produkter således en metode til at 
nyttiggøre et materialer, f.eks. en trøje, og dets kvaliteter i længst mulig tid. Den tredje di-
mension udgøres af salvageability, hvilket henviser til ressourcekvalitetens evne eller mu-
lighed for at blive recirkuleret. En sådan proces tillægges mange begreber af hvilke opar-
bejdning, genanvendelse og regenerering ofte er anvendt. Med denne dimension tillægges 
kaskadering en cyklisk fase, hvorved kaskadekæden er aktiveret. En ressource kan recir-
kuleres og indgå i samme, primære kaskadekæde eller den kan indgå i en alternativ, se-
kundær kaskadekæde (ibid). Kaskadekæden og recirkulering af ressourcer er illustreret i 
figur 6 ses nedenfor.  
 
Figur 2. Ressourcekvaliteten eller forstærkes via recirkulering. Sirken & ten Houten, 1994, s. 217. 
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Consumption rate er den fjerde dimension, som relaterer de tre ovenstående dimensioner. 
Bæredygtig ressourceøkonomi er, når udtømningen af ressourcer er kompatibel med for-
bruget og sikrer ressourcestabilitet og –tilgængelighed for fremtidige generationer (ibid).  
3.1.2 DE FIRE PRINCIPPER FOR RESSOURCEUDNYTTELSE 
Kaskadekæden bygger yderligere på fire principper omhandlende effektiv udnyttelse af en 
given ressource. De tre første principper definerer betingelserne for optimalt ressourcefor-
brug på deres vej ned gennem kaskadekæden, og det fjerde princip omhandler politisk 
ressourceforvaltning ud fra et bæredygtighedsperspektiv (ibid).  
1) Appropriate fit. Dette princip udpeger vigtigheden i at afstemme ressourcekvalitet med 
den opgave, der skal udføres. Det er både uhensigtsmæssigt og uøkonomisk, hvis en 
højkvalitetsressource skal udføre en opgave, der kan varetages af en lavkvalitetsres-
source, eller omvendt. I kaskadekæden tilskyndes overensstemmelse mellem kvalitet 
og opgavekrav, så ressourcespild mindskes (ibid).  
2) Augmentation. Dette princip handler om at maximere nettovirkningsgraden af en res-
source. Med andre ord søges ressourcens kvalitet at fastholdes på et så højt niveau 
som muligt i længst muligt tid, og dermed begrænse kaskadering. Udlevelse af princip-
pet involverer en vis form for aktivitet, f.eks. reparation, vedligeholdelse og i mange til-
fælde også tilsætning af kemikalier (ibid).  
3) Consecutive relinking. Dette princip påpeger vigtigheden i kontinuerlig vurdering af res-
sourcen for at vælge den bedst egnede nyttiggørelse af ressourcen. ”Consecutive re-
linking means that available relink options be evaluated consecutively, at each and 
every cascade level.” (Sirken & ten Houten, 1994, s. 234). Grundlæggende er der 3 
muligheder for ressourceudnyttelse 1) en ressource kan re-linkes, og dermed recirkule-
res i samme eller i en alternativ kaskadekæde, 2) en ressource kan vedligeholdes, og 
3) en ressource kan kaskaderes (se figur 7 nedenfor). Det påpeges, hvordan sammen-
blanding af materialer og stoffer fordyrer energiforbruget i re-linking, reducerer mulig-
heden for recirkulering af ressourcer og endog fordrer kaskadering. En vurdering bør 
foretages isoleret for hvert materiale og stof, idet energibelastning og ressourceforbrug 
for en given ressources udnyttelsesmuligheder altid er individuelt. Vurderingen tager 
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udgangspunkt i lavest muligt energiforbrug, men er dog ikke entydig, da den i lige så 
høj grad relaterer sig til en ressourcebetragtning om en varig tilgængelighed af jomfrue-
lige materialer (ibid).  
  
Figur 3. I consecutive re-linking vurderes en ressources kvalitet på hvert kaskadetrin, hvorefter den mest hen-
sigtsmæssige af de tre udnyttelsesmetoder vælges. Sirken & ten Houten, 1994, s. 234.  
4) Balancing resource metabolism. Dette princip omhandler nødvendigheden i at etablere 
en balance mellem forbrugsrate og genopbygningen af klodens reserver. “True sustai-
nability may be achieved if and only if the rate of virgin resource consumption balances 
the rate at which the resource can be replenished or compensated.” (Sirken & ten Hou-
ten, 1994, s. 237). Princippet fremhæver, at uanset genbrugsrate, effektivisering, og 
forbedrede produktionsteknikker, så skal ressourceforbruget tilpasses, så det harmone-
rer med at ressourcerne kan fornyes.  
3.1.3 OPSAMLING 
Gennemgangen afspejler forståelsen af kaskadering af materialer og sammenhængen af 
principperne i bæredygtig ressourceudnyttelse. Til analyse af tekstile udnyttelsesmulighe-
der vil jeg særligt trække på princippet om appropriate fit, augmentation og consecutive 
relinking. Disse aspekter vil jeg koble til de tekstile udnyttelsesmuligheder, og herudfra 
vurdere, hvorvidt de eksisterende genanvendelsesmetoder udnytter ressourcen hensigts-
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mæssigt til formålet, hvorvidt levetiden og kvaliteten er maksimeret, samt diskutere vigtig-
heden i løbende revurdering af udnyttelsesmetoden.  
3.2 CRADLE TO CRADLE 
Konceptet cradle to cradle er udviklet af kemikeren Michael Braungart og arkitekten Willi-
am McDonough. Cradle to cradle er baseret på tre hovedprincipper: 1) affald = føde, 2) 
alle processer er drevet af vedvarende energi, og 3) mangfoldighed er en indikator for et 
bæredygtigt system. I opgaven gør jeg brug af princip 1), da jeg beskæftiger med tekstilre-
ster, og vil derfor ikke uddybe princip 2) og 3) nærmere.  
Cradle to cradle er en bæredygtig designstrategi, der beror i et opgør med industriens pro-
duktionssystem, og dens fejlslagne anskuelse på at betragte jorden som uudtømmelig. 
Denne tilgang repræsenterer den lineære tankegang cradle to grave, hvor produkter frem-
stilles, forbruges og bortskaffes uden hensyntagen til recirkulering af de ressourcer pro-
duktet indeholder (Braungart & McDonough, 2008). Ifølge Braungart og McDonough er der 
behov for et opgør med dette paradigme, idet det forårsager miljøforurening og genererer 
enorme mængder affald, hvor værdifulde ressourcer går tabt for evigt (Braungart & McDo-
nough, 2008). Der er behov for et system, hvor forbruget af jomfruelige materialer reduce-
res, og hvor udnyttelsen af ressourcer planlægges til at indgå i en cirkulær materialestrøm. 
I cradle to cradle indrettes produktionssystemet med inspiration fra naturens eget produk-
tionssystem. I naturens produktionssystem, økosystemet, er der en samtidighed af konti-
nuerlig vækst og kontinuerlig recirkulation af nærringsstoffer og energi. Her er en ligevægt 
af materialer og intet ender som affald, idet ressourcer og nærringsstoffer indgår i et biolo-
gisk kredsløb. ”At eliminere begrebet affald betyder, at man helt fra begyndelsen designer 
ting – produkter, emballage og systemer – ud fra den opfattelse, at affald ikke findes.” 
(Braungart & McDonough, 2008 s. 121). Integrationen af naturens mekanismer i industri-
ens produktionssystem er et grundlæggende analogisk princip i cradle to cradle, hvorfor 
materialer betragtes som nærringsstoffer.  
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3.2.1 DET BIOLOGISKE OG TEKNISKE KREDSLØB 
Overordnet skelnes mellem to materialestrømme eller metabolismer: den biologiske og 
den tekniske. Den biologiske repræsenterer de processer, der finder sted i naturen, mens 
den tekniske er de processer, der finder sted i industriens systemer. Hensigten i cradle to 
cradle er, at alle materialer efter endt levetid, kan indgå i enten en biologisk eller teknisk 
materialestrøm i et varigt kredsløb (Vugge til Vugge, 2013). Det handler om at returnere 
nærringsstofferne og på den måde undgå at disse går tabt som affald på lossepladsen 
eller på forbrændingsanlægget. Det biologiske og det tekniske kredsløb er illustreret i figur 
8 nedenfor:  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Illustration af det biologiske (venstre) og tekniske (højre) kredsløb. Vugge til Vugge, 2013, s. 11.  
Dette forudsætter imidlertid, at der tages højde for materialesammensætningen i de pro-
dukter, der produceres, således at de to metabolismer ikke forurener hinanden. I den bio-
logiske metabolisme, skal et materiale eller produkt kunne nedbrydes af mikroorganismer i 
jorden og af dyr, og således indgå i en biologisk cyklus. I teorien skal en brugt trøje kunne 
efterlades til kompostering på jorden. I den tekniske metabolisme skal et materiale eller et 
produkt være designet til at blive returneret som nærringsstof til industrien og blive til et nyt 
produkt i en teknisk cyklus. For begge metabolismer gælder, at giftige eller miljøfremmede 
stoffer og kemikalier i produkter ikke accepteres, da de er skadelige for natur og menne-
sker. Endvidere er produkters indhold af tilsætningsstoffer og kemikalier også en bekym-
ring for produkters genanvendelsespotentialer.  
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3.2.2 DESIGN FOR ADSKILLELSE 
Dermed er cradle to cradle i høj grad en designstrategi, hvor udgangspunktet er udviklin-
gen af produkter, der er designet til at kunne indgå i et nyt kredsløb. Dette betegnes som 
design for adskillelse, og er et princip jeg trækker på i dette projekt. Selve design og mate-
rialesammensætning i tekstil bevirker særlig betydning for, hvorvidt tekstilet efterfølgende 
kan genanvendes og indgå i en ny proces, hvilket analyseres i næste kapitel. Det nuvæ-
rende produktionssystem fremstiller produkter som Braungart og McDonough betegner de 
monstrøse hybrider – produkter som består af en sammenblanding af både tekniske og 
biologiske materialer (Braungart & McDonough, 2008). Dette gør det både vanskeligt og 
ofte umuligt at redde materialerne efter endt livsfase. Monstrøse hybrider reducerer poten-
tialet for at materialer kan indgå i en ny cyklus, hvorfor sådanne produkter ender som af-
fald og de værdifulde materialer går tabt. Der er nødvendigvis behov for at designe såle-
des at materialerne kan separeres med henblik på genanvendelse (Braungart & McDo-
nough, 2008).  
Cradle to cradle konceptet fordrer upcycling, således at materialets værdi bevares. Dette 
er f.eks. hvis materialer i et produkt kan blive til et nyt produkt uden sammenblanding af 
den tekniske og biologiske metabolisme. Hvis et produkt eller materiale derimod genan-
vendes som et blandingsmateriale mister det sin oprindelige værdi. Selvom produktet end-
nu ikke er affald, er dets evne til at indgå i et teknisk eller biologisk kredsløb nu elimineret. 
Dette betegnes ifølge cradle to cradle som en form for downcycling (Braungart & McDo-
nough, 2008).  
3.2.3 OPSAMLING 
Indenfor konceptet om design for adskillelse benytter jeg begrebet om monstrøse hybrider 
som inspiration til at analysere betydningen af tekstilers materiale- og fibersammensæt-
ning i relation til udnyttelsespotentialer. Med konceptet for cirkulær ressourceudnyttelse 
bruger jeg det biologiske, men særligt det teknisk kredsløb som udgangspunkt for en dis-
kussion af materialevalg i tekstilfremstilling samt til udpegning af potentialer for at øge 
genanvendelse af tekstil. Disse elementer ansporer desuden til en større diskussion af 
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systemindretning af tekstilproduktionen, i relation til både valg af genanvendelsesmetoder 
og dannelsen af retursystemer og cirkulære forretningsmodeller.  
3.3 INTERESSENTANALYSE 
I interessentanalyser identificeres de aktører, der bliver påvirket af eller påvirker en beslut-
ning eller proces (Reed et al., 2009). Indenfor naturressourceforvaltning har interessent-
analyser bl.a. været brugt til at overkomme forhindringer for implementering eller spred-
ning af nye teknologier til forskellige aktørgrupper (ibid). Gennem en interessentanalyse 
opnås indsigt i aktørernes interesser og hensigter, og særligt indenfor feltet af naturres-
sourcer, -forvaltning og –udvikling søges ofte involvering af også mindre bemidlede aktø-
rer, og ikke blot dem, der har størst aktie i foretagendet. Fordelen ved at indhente viden fra 
en varieret gruppe af aktører til interessentanalysen er, at dette sikrer et mere robust vi-
densgrundlag for beslutningstagere til at træffe bæredygtige løsninger og strategier. Det 
argumenteres, at dette er særlig gavnligt og relevant, når der er et behov for at opfylde 
eller imødekomme bestemte mål (ibid).  
I praksis angiver teorien 3 trin til udførelse af interessentanalysen: 
1) Identificering af aktører. Formålet er at identificere de berørte aktører, hvilket kan gøres 
via fokusgrupper, semi-strukturerede interviews eller snow-ball sampling eller en kombina-
tion af disse (ibid).  
2) Differentiering og kategorisering af aktører. De identificerede aktører kategoriseres og 
eventuelle nøgleaktører fremhæves. foretaget ud fra de mest relevante og centrale aktø-
rer. Kategoriseringen foretages af den, der udfører interessentanalysen (top-down tilgang) 
eller af aktører selv evt. i forbindelse med en workshop (bottom-up tilgang), og struktureres 
i en matrice (ibid).  
3) Undersøgelse af relationer mellem aktører. Her undersøges aktørernes indbyrdes rela-
tion og dennes særegne karakteristik som f.eks. stærk, troværdig, svag, konfliktfyldt, mm. 
Metoder til dette kan gøres via actor-linkage matrice, Social Network Analysis (også vha. 
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matrice) og knowledge mapping. Dette analysetrin hjælper til at synliggøre netværk, vi-
densbase og effektivisering af projektets udvikling (ibid). 
3.3.1 OPSAMLING 
Med inspiration fra interessentanalyse foretager jeg en screening af aktører med relevans i 
feltet for udnyttelse af tekstil. Helt konkret bruger jeg metoderne semi-strukturerede inter-
views og snow-ball sampling samt kategorisering af aktørers interesser og indflydelse, 
som afsæt til at analyse og diskutere de involverede aktørers muligheder og barrierer for at 
tage en aktiv rolle i omstillingen til en mere bæredygtig udnyttelse af tekstile restfraktioner. 
Teorien bidrager således til at en belyse handlerummet, og derudfra udpege aktører med 
særlig evne og magt til at skabe den i projektet efterlyste udvikling.  
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4 TEKSTILE RESTFRAKTIONER I DANMARK 
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 1. Hvordan er den nuværende praksis for teks-
tilanvendelse i Danmark? Der gives et overblik over tekstilers materialesammensætning, 
typiske tilstande de optræder i, hvor restfraktioner forefindes, samt flowet for restfraktioner 
i Danmark. Disse aspekter perspektiveres til den videre udnyttelse af tekstilrester. Endvi-
dere opridses kort lovgivning for bortskaffelse af tekstilaffald, samt de politiske målsætnin-
ger og iværksatte projekter, der har til hensigt at reducere forekomsten tekstilaffald og øge 
genanvendelsesgraden.  
4.1 TEKSTILER SOM MONSTRØSE HYBRIDER 
Tekstil består af tekstilfibre fremstillet på baggrund af natur- eller kunstfibre, som defineret 
i begrebsafklaringen. Hovedparten af produceret tekstil består af kunststoffer, der præger 
ca. 70 % af markedet (83 % i Europa), hvoraf polyester er den mest. Bomuld har en andel 
på 29 % og råuld med 1 % (CIRFS, 2015 B; Europa-Kommissionen, 2014). Nedenstående 
figur illustrerer den procentuelle fordeling af fibertyper i post-consumer tekstil: 
 
 
Figur 5. Fordeling af fibertype for hhv. beklædning (venstre søjle) og husholdningstekstiler (højre søjle). Euro-
pa-Kommissionen, 2014, s. 11.  
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Som det fremgår af figur 9 bliver størstedelen af beklædningstekstil fremstillet i bomuld, 
mens husholdningstekstiler er proportionalt domineret af bomuld og polyester, stærkt efter-
fulgt af polyamid. Tekstiler som sengetøj, håndklæder og linned findes ofte i en ensartet 
fibersammensætning, og sommetider i 100 % bomuld. Men efter introduktionen af kunst-
fibre på markedet i det 20. århundrede, har tekstilsektoren udviklet sig til at producere sær-
ligt stærke og avancerede blandingstekstiler, hvor tekstilet kan være sammensat af for-
skellige materialer eller selve fiberen er fremstillet som en blanding af kunst- og naturfibre 
eller kemikalier er tilsat (Hawley, u.å.; Innovationsnetværk, 2013). Dette gøres for at tildele 
tekstilet slidstyrke, en særlig elastisk evne, komfort, holdbarhed, varme, åndbarhed eller 
for at opnå en særlig visuel eller blød effekt af tekstilet (CIRFS, 2015; Europa-
Kommissionen, 2014). Både husholdningstekstil samt beklædningstekstil forefindes end-
videre oftest i kombination med andre komponenter i form af lynlåse, knapper, pailletter, 
lim, mm. lavet af f.eks. hærdet plast, metal eller træ. Møbeltekstil er en vanskelig fraktion, 
at den ofte er sammensat med relativt store dele af træ, metal og hærdet plast, der er 
svære at adskille (Innovationsnetværk, 2013).  
Blandingstekstiler kan klassificeres som det der i cradle to cradle kaldes monstrøse hybri-
der. Sådanne tekstiler er svære at operere med i en genanvendelsesproces. Dels fordi de 
konkrete blandingsforhold af fibre og kemikalier oftest er ukendt, hvilket besværliggør et 
korrekt behandling i f.eks. kemiske genanvendelsesanlæg. Beklædningstekstil er den mest 
blandede tekstilfraktion, idet fibersammensætningen samt kombinationen af materialer er 
endeløs. Sammensætningen af fibre har stor betydning for hvordan tekstilet kan udnyttes 
videre hen (Hawley, u.å.; Innovationsnetværk, 2013; Kiørboe, 2015, Hastrup, 2015; Euro-
pa-Kommissionen, 2014). Dette vil blive belyst yderligere i kapitel 5 om udnyttelsesmulig-
heder og uddybet i kapitel 6 om barrierer og muligheder for at genanvende tekstil.  
Tekstile restfraktioner forefindes i forskellige kvalitetstilstande, hvilket gør, at tekstilets 
genanvendelsespotentiale varierer. Tekstilet kan være beskidt, i stykker, slidt eller misfar-
vet. En del møbeltekstil har brandhæmmende midler tilsat, friluftsstøj- og udstyr er ofte 
imprægneret, og meget almindelig beklædnings- og møbeltekstil indeholder farvestoffer, 
blegemidler, antimugmidler, ftalater og tungmetaller (Innovationsnetværk, 2013; Erhvervs-
styrelsen B, 2015). Mængden af tilstedeværende kemikalier i restetekstiler varierer, dels 
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fordi end del skylles ud under produktionsprocessen, og dels fordi en del skylles ud efter 
gentagne vaske i brugsfasen i husholdninger eller på vaskerier. Kemikalier udgør ikke no-
gen teknisk hindring for, at tekstiler kan skifte hånd fra forbruger til forbruger. Derimod ud-
gør tilførslen en miljømæssig belastning, og er endvidere barriere for kemisk genanven-
delse og regenerering af fibre, da udskillelsen af kemikalier kræver ekstra ressourcer og 
energi i oparbejdningsprocessen af genbrugsfibre. Herudover udgør kemikalier en sund-
hedsrisici for både natur og mennesker, som det fra et miljømæssigt perspektiv vil være 
positivt at slippe af med. Virksomheder, der importerer, distribuerer eller producerer varer, 
der indeholder kemikalier, er omfattet af REACH-forordningen, hvorigennem de er forplig-
tet til at overholde regulering om håndtering af materialer med kemisk indhold (Miljøstyrel-
sen, 2015). Imidlertid er tekstilerne på markedet bestemt af importørerne, hvorfor be-
stemmelse af kemiindholdet i resttekstiler ligger uden for genanvendelsesvirksomhedernes 
umiddelbare rækkevidde og indflydelse. Udover det beskrevne er stor uvidenhed om til-
standen af det tekstil, der indsamles i Danmark i dag, idet der ikke er lavet grundige opgø-
relser på det før (Kiørboe, 2015). 
4.2 FLOWET FOR TEKSTILE RESTFRAKTIONER I DANMARK 
I Danmark er der en årlig tilførsel på ca. 89.000 ton tekstiler (Nordisk Ministerråd, 2014). 
Post-consumer tekstiler genereres både i husholdninger, virksomheder og offentlige insti-
tutioner, og opstår, når tekstilet ikke længere opfylder brugerens behov. Nuværende ind-
samling af tekstil går hovedsageligt til genbrugsformål, hvorfor en stor del af tekstilrester, 
der ikke egner sig til genbrug ender som affald i sammenblanding med almindelig hus-
holdnings- og erhvervsaffald og går til forbrænding (Ibid). Mængderne fra post-consumer 
tekstil fordeler sig som i figur 10 nedenfor.  
I figurens venstre gren ses flowet for indsamlet tekstil. Der indsamles ca. 41.000 ton brugt 
tekstil per år til genbrug svarende til 46 % af den totale restmængde. Indsamlingen vareta-
ges hovedsageligt af velgørenhedsorganisationerne Frelsens Hær, Røde Kors, Folkekir-
kens Nødhjælp og den private aktør Trasborg, mens 1/3 af indsamlingen varetages af 25 
mindre aktører. Størstedelen af indsamlet tekstil, 23.000 ton/år (26 %) eksporteres til gen-
brug og genanvendelse i udviklingslande (Nordisk Ministerråd, 2014). Hvordan tekstilet 
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bortskaffes efter endt brugsfase er ofte uvist, men en rapport fra Europa-Kommissionen 
viser, at bortskaffelsesmetoden af usorteret tekstil (dagrenovation) i EU uden for Danmark 
udgør hhv. 29,6 % til forbrænding med energiudvinding, 69,6 % på deponi og 0,8 % for-
brænding uden energiudvinding (Europa-Kommissionen, 2014), hvorfor tekstilet efter endt 
brug kan forventes at følge dette mønster. I:COLLECT er en schweizisk genbrugsvirksom-
hed, der indsamler og sorterer tøj og sko fra bl.a. danske tekstile detailvirksomheder som 
H&M, Name It og Monki (I:COLLECT, 2015), men deres indsamlingsmængder er ikke re-
gistreret i eksisterende opgørelser. 6.000 ton af indsamlet tekstil (6,7 %) vurderes ikke-
egnet til direkte genbrug eller genanvendelse og sendes direkte til et forbrændingsanlæg i 
Danmark. 12.000 ton/år (13,5 %) genbruges i Danmark og sælges i second-hand butikker 
(Nordisk Ministerråd, 2014). Indsamling til genbrug forlænger tekstilets levetid, hvorved 
nyproduktion reduceres. Under forudsætningen, at direkte genbrug erstatter nyproduktion i 
forholdet 1:1, er der en miljømæssig gevinst på 15,4 kg fortrængt CO2-ækvivalenter per 
kg. genbrugt tekstil (Innovationsnetværk, 2013). I praksis er dette dog ikke en realitet. En 
undersøgelse foretaget af WRAP i England og Skotland anslår erstatningsgraden til 0,29 
kg nyproduktion (Innovationsnetværk, 2013). Så længe forbruget af tekstil er stigende vil 
der være en tilførsel af nye materialer, hvorfor direkte genbrug ikke kan fortrænge nypro-
duktion fuldstændig.  
 
Figur 10. Tekstilflow samt tekstilets destination i Danmark i 2010, tons/år. Egen illustration efter Nordisk Mini-
sterråds opgørelse (Nordisk Ministerråd, 2014, s. 24).  
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Figurens højre gren viser, at størstedelen af tekstilaffald i Danmark imidlertid ikke indsam-
les (48.000 ton/år svarende til 54 % af al tekstil), hvorfor denne mængde ender som affald. 
Den primære affaldsbehandlingsmetode i Danmark er forbrænding, hvorfor den tekstil der 
på nuværende tidspunkt ikke udsorteres til genbrug fra almindeligt brændbart affald, må 
forventes at blive bortskaffet til forbrænding som dagrenovation (Miljøministeriet, 2012). 
Det næste led i figurens højre gren viser, hvor ikke-indsamlet tekstil befinder sig.  
På trods af en indsamlingsprocent på 46 % af tekstil på det danske marked, som er noget 
af det højeste i EU, er der ifølge Nikola Kiørboe langt til et cirkulært system, idet alt i sidste 
ende forbrændes (Kiørboe, 2015). Således går materialets værdi tabt, og muligheden for 
at lade tekstil indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb er udelukket. Tekstilflowet viser 
dog, at der allerede er aktiveret en vis form for kaskadering af tekstil, herunder genbrug og 
forbrænding af tekstil til energiudnyttelse. Spørgsmålet er dog, hvordan dette vil kunne 
gøres mere bæredygtigt, ved f.eks. at bevare af materialets kvalitet i henhold til princippet 
om augmentation eller vælge en passende udnyttelse i henhold til appropriate fit for over-
ensstemmelse mellem opgavekrav og ressourcekvalitet. Tekstil, der med lav ressource-
mæssig omkostning kan oparbejdes, og udføre en krævende opgave, bør således ikke 
forbrændes, men gennemgå en passende udnyttelsesmetode. Forskellige mulige udnyttel-
sesmetoder vil blive gennemgået i kapitel 5.  
4.3 RESTFRAKTIONERS LOKALISERING  
Som illustreret i figur 10 ovenfor, findes den største mængde tekstile restfraktion i stor-
skrald og dagrenovation fra husholdninger (24.000 ton/år tilsammen), og udgøres af en 
bred pallet af beklædnings-, møbel- og husholdningstekstil (Innovationsnetværk, 2013). 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi har specificeret forekomsten af tekstile restfraktioner 
i Danmark (tekstilmængder indsamlet til genbrug eller eksporteret til brug i udlandet er ikke 
inkluderet). Af betydelige forekomster kan nævnes:  
• Tæpper i nylon eller blandinger (ca. 7500 ton/år) 
• Ødelagt tøj, sengetøj og lignende fra velgørenhedsorganisationer (6000 ton/år) 
• Tekstiler fra genanvendte dæk af nylon og polyester (ca. 5000 ton/år) 
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• Teknisk arbejdstøj oftest i kunststof (ca. 2.300 ton/år) 
• Sædebetræk, airbags, måtter, mm. fra skrottede biler (ca. 2000 ton/år)  
• Sengetøj, håndklæder, viskestykker og lignende fra hotelkæder, vaskerier, restaura-
tionsbranchen, plejehjem og hospitaler i bomuld, polyester og nylon (ca. 1700 
ton/år) 
• Arbejdstøj fra butikskæder og vaskerier i bomuld/polyester (ca. 1500 ton/år) 
• Fiskenet i kunstfibre, bl.a. nylon og polyethylen (700 ton/år) 
• Møbeltekstil fra virksomheder i nylon, polyester og uld (250 ton/år) 
• En ukendt mængde møbeltekstiler fra transportsektoren i busser og toge, gardiner 
og tæpper fra offentlige institutioner, og returnerede tekstilvarer og reklamationer i 
detailhandlen. (Innovationsnetværk, 2013) 
Der er dog stadig stor usikkerhed om forekomsten af tekstile restfraktioner (Personlig 
kommunikation, Nikola Kiørboe, 2015), og mængderne forventes at være større end de 
ovenfor angivne. Endvidere er fraktioner fra husholdninger, virksomheder og offentlige in-
stitutioner spredt rundt landet over, og dermed vanskelig at organisere en vellykket sorte-
ring og indsamling af (Innovationsnetværk, 2013; NIRAS, 2015 B).  
4.4 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG INITIATIVER FOR TEKSTIL 
Blandt virksomheder er der ofte stor usikkerhed omkring lovligheden i at bortgive tekstile 
restfraktioner til anden nyttiggørelse end forbrænding, som er normale praksis.  
Ud fra Affaldsbekendtgørelsens § 2. forstås affald som: ”[…] ethvert stof eller enhver gen-
stand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille 
sig af med.” (Miljøministeriet, 2012, s. 1). Det er derfor muligt, at tekstil slet ikke betragtes 
som affald til at starte med. Det tilføjes i stk. 2, at stoffer eller genstande ikke anses som 
affald, hvis “1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, og 2) stoffet eller 
genstanden kan anvendes direkte uden an den yderligere forarbejdning, end hvad der er 
normal  industriel praksis” (Miljøministeriet, 2012, s. 1). Dette muliggør, at tekstile restfrak-
tioner kan udnyttes. Imidlertid er det kommunen, der fastsætter klassificeringen af affald 
(Miljøministeriet, 2012). Der er dog ikke nogle nationale krav om specifik udsortering af 
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tekstil, som det er tilfældet for f.eks. glas, metal og pap (Miljøministeriet, 2012). Tekstile 
restfraktioner klassificeres derfor som almindeligt forbrændingsegnet affald, og efter kom-
munal anvisning er den almindelige praksis forbrænding med energiudvinding for både 
husholdningsaffald samt forbrændingsegnet erhvervsaffald.  
I Ressourcestrategien sattes fokus på øgede nationale genanvendelsesprocenter indenfor 
en række affaldsfraktioner. Herunder skal Danmark i år 2022 have en genanvendelses-
procent på 50 % af al husholdningsaffald, hvoraf den organiske affaldsfraktion har fået 
tildelt særligt fokus (Ressourcestrategien, 2013). Med efterfølgeren Danmark uden affald II 
- Strategi for affaldsforebyggelse er tekstil endelig sat på dagsordenen. Fokus ligger på 
reducere miljøbelastningen i produktionen og på at skabe incitamenter til at øge genan-
vendelsen (Regeringen, 2015). På tekstilområdet er det hensigten ”[…] at gøre det lettere 
for tekstilvirksomhederne at reducere miljøbelastningen i produktionsfasen og gøre det 
nemmere at genbruge og genanvende tekstiler, bl.a. ved at mindske brugen af problema-
tiske stoffer i tekstilerne.” (Regeringen, 2015, s. 40). Blandt prioriterede initiativer omtales 
partnerskaber for udbredelsen af miljømærkede virksomheder samt partnerskaber for of-
fentlige grønne indkøb. Endvidere nævnes partnerskaber for reduktion af problematisk 
kemi i tekstil gennem vidensdeling, samt innovationsplatformen LAUNCH Nordic som et 
samarbejde mellem nordiske virksomheder, organisationer og regeringer for identificering 
og opskalering af innovative løsninger. Forskellige statslige puljer understøtter udviklingen 
indenfor øget ressourceeffektivitet og teknologisk udvikling. I relation til genanvendelse af 
tekstil er følgende de mest relevante, idet de understøtter bedre udnyttelse af ressourcer 
og affald og/eller støtter udviklingen af ny teknologi (Regeringen, 2015; Miljøministeriet, 
2015): 
o MUDP - Miljøteknologisk udviklings ­og demonstrationsprogram under Miljøministe-
riet: 81 mio. kr. 
o Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen: 38 mio. kr. 
o Grøn Innovationspulje under Finansministeriet: 20 mio. kr.  
o Puljen til grønne ildsjæle under Miljøstyrelsen: 10 mio. kr. 
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Grøn Omstillingsfond dækker bredt til ressourceeffektivisering, og der kan søges tilskud til 
grøn omstilling, industrisymbioser, nye grønne forretningsmodeller og partnerskaber for 
grøn omstilling. I Grøn Industrisymbiose, som jeg i min praktik var en del af, igangsætter 
Task Forces industrisymbioser ud fra virksomhedernes materiale-, vand- og energistrøm-
me samt ressourcebehov. I et samarbejde med kommunale erhvervsansatte og symbiose-
centre skabes bindeleddet til virksomhederne. En industrisymbiose er defineret som ”…et 
kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource 
hos en anden virksomhed.” (Erhvervsstyrelsen, 2015). Flere symbioser omhandler ud-
veksling af tekstile restfraktioner, hvoraf en del omhandler redesign, men også en teknolo-
gisk genanvendelse af tekstil. Arbejdet bærer præg af manglende virksomheder, der kan 
tage imod resttekstiler til anden udnyttelse end redesign og fyldstoffer. Og endvidere er 
problemet med ukendte blandingsforhold i tekstilet en barriere for at anvise en passende 
udnyttelsesmetode. Alligevel ses en øget interesse for udnyttelse af tekstile restfraktioner, 
samt en deraf stigende efterspørgsel (NIRAS, 2015; NIRAS, 2015 B). De deltagende virk-
somheder kan opnå økonomiske bistand til synliggørelse af en potentiel industrisymbioses 
miljømæssige og økonomiske potentiale, hvis dette er nødvendigt (Erhvervsstyrelsen, 
2015). 
Foruden de søsatte initiativer og puljeordninger, er der ingen krav eller forpligtelser for 
hverken det offentlige eller private i genanvendelse af tekstil. Alle projekter er baseret på 
individuelt engagement og frivillige incitamentsstrukturer. Puljeordningerne sikrer dog et 
økonomisk grundlag og incitament for virksomheder til at udnytte tekstil mere bæredygtigt 
end forbrænding. 
Nordisk Ministerråd er ophavsmand bag de store rapporter om tekstil genanvendelsespo-
tentialer i Nordisk Ministerråd. I samarbejde med flere rådgivningsinstitutter samt tekstil-
virksomheder, viser de handling og fremdrift for at skabe en ændring af nuværende bort-
skaffelseskultur af tekstil. Der er foretaget to store undersøgelser for øget genanvendelse 
af tekstil som udgangspunkt for konkrete projekter: ”Nordic Commitment” med henblik på 
indsamling og forsvarlig håndtering af tekstiler til genbrug og genanvendelse (CRI, 2015; 
Kiørboe, 2015), samt en ”Samfundsøkonomisk vurdering af udvalgte tilbagetagningsord-
ninger” med henblik på udbredelse af producentansvar (Nordisk Ministerråd, 2015). Det er 
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et problem, at der ikke udvises mere konkrete forventninger og mål mod de store mængde 
tekstile affald, når Regeringen og Nordisk Ministerråd selv påpeger, hvor miljøbelastende 
en sektor det er. Nikola Kiørboe, som er projektansvarlig for Nordic Commitment, fortæller, 
at hvis projektet forløber positivt, vil det sandsynligvis ende ud i nogle nationale og bin-
dende indsamlingsmål.  
4.5 DELKONKLUSION 
Nuværende procedure for tekstile restfraktioner kan groft sagt opdeles i hhv. genbrug (46 
%) og forbrænding (54 %). Hovedparten af det genbrugte vil dog i sidste ende også blive 
afbrændt, noget tilmed deponeret, hvorfor den dominerende praksis ikke er cirkulær. End-
videre fordrer det et behov for bedre og aktiv stillingstagen til tekstile restfraktioners kvali-
tet for bedst egnede anvendelse, hvad desuden anbefales med princippet for consecutive 
re-linking og appropriate fit. Det tekstile marked er oversvømmet med blandingstekstiler i 
kombinationer af kunst- og naturfibre, kemikalier og andre komponenter som knapper, lyn-
låse mm. – såkaldte monstrøse hybrider. Blandingstekstiler samt ukendte blandingsforhold 
vanskeliggør den videre genanvendelse og kemikalierne er endvidere skadelige for natur 
og mennesker. Forskellige udnyttelsesmetoder gennemgås i næste kapitel. 
Det politiske landskab er kendetegnet ved manglende mål, og liden strategi for problemer 
med monstrøse hybrider. Dette fordrer et behov for at skabe rammebetingelse for en mere 
bæredygtig udnyttelse af tekstil. Den beslutningstagende planlægningsstruktur er på et 
mådeholdent stadie, og vidensniveauet om tekstile restfraktioners lokalisering og tilstand 
er relativt usikkert.  
Nordisk Ministerråd er en vigtig aktør, da de har igangsat programmer målrettet identifika-
tion af restfraktionerne, og fordi de i nordisk regi kan sikre en mere strømlinet og helheds-
orienteret indsats. Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finansministeriet er centrale og 
vigtige statslige organer, idet de via puljeordninger tilbyder støtte til innovative løsninger, 
teknologisk udvikling samt alternative forretningsmodeller indenfor både salg, produktion 
og oparbejdning. Sådanne projekter kan bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af teks-
tile restfraktioner, idet de fordrer en anderledes udnyttelse end den dominerende forbræn-
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dingskultur. Kommunerne er som drivkraft for en mere bæredygtig tekstilsektor relativt lidt 
synlige, men ses i en mere moderat rolle som formidler mellem partnere med interesse i 
deltagelse i de statslige projekter og puljeordninger. Endvidere har kommunen en myndig-
hedsrolle i forhold til at klassificere affald, hvor jeg potentielt ser en kommune, der bidrager 
aktivt til at formidle virksomhedens muligheder i at omgå at tekstile restfraktioner klassifi-
ceres som affald. Indsamlingsvirksomheder, husholdninger og kommunerne, i kraft af 
mange offentlige institutioner, er relevante aktører, idet de er i besiddelse af og håndterer 
store mængder tekstile restfraktioner m.fl., men de har ikke direkte indflydelse på f.eks. 
udbredelse af teknologi til nye oparbejdningsmetoder af tekstil, men kunne som forbrugere 
målrette efterspørgslen på mere genanvendelsesegnet tekstil end monstrøse hybrider.  
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5 UDNYTTELSESMULIGHEDER 
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 2. Hvordan kan tekstile restfraktioner bedre ud-
nyttes? Der eksisterer forskellige metoder til at forlænge tekstilers levetid. Kapitlet gen-
nemgår disse typer eksemplificeret med aktive virksomheder indenfor det pågældende 
område, og er således en eksempelsamling af praksisser for tekstile udnyttelsesmetoder. 
Med inddragelse af principper for kaskadering samt ud fra hvorvidt tekstilets kvalitet bibe-
holdes og kan integreres i et teknisk kredsløb, vurderer jeg anvendelsen af tekstile rest-
fraktioner. Til slut opsummeres på de forskellige udnyttelsesmetoder og jeg fremhæver 
aktører i forbindelse med udnyttelse af tekstile restfraktioner.  
5.1 DIREKTE GENBRUG 
Kendetegnet ved denne udnyttelse er, at tekstilet kan bruges igen til samme formål, uden 
nogen forudgående behandlingsproces, og kræver således hverken energi eller materiale-
input. Der ses allerede utallige initiativer for at genbruge tekstil. Eksempler er kjolebytte-
ordningen Re:Second og deletøjsfællesskabet Share Your Closet (Kiørboe, 2015), samt 
byttemarkeder, genbrugsbutikker og onlinehandler for beklædningstekstil såsom Trendsa-
les (Innovationsnetværk, 2013). Genbrug repræsenterer en udnyttelsesmetode, hvor teks-
tilets materialeværdi bevares. Betragtes denne genbrugsform i en kaskadekæde, er det en 
udmærket løsning, der bør prioriteres i henhold til princippet om appropriate fit, der fordrer 
overensstemmelse mellem tekstilets kvalitet og den opgave, der skal udføres. Det giver 
f.eks. ikke miljømæssigt mening, at rive en trøje til kludebrug, hvis den stadig kan bruges 
til samme formål som oprindeligt. Ved genbrug forlænges tekstilets levetid og behovet for 
fremstilling af nye tekstiler reduceres, omend nyproduktion ikke erstattes fuldstændig, som 
tidligere påpeget. Ved yderligere brug af tekstil bliver det kaskaderet over tid, hvorfor kvali-
teten falder. Til slut vil der uundgåeligt være behov for en alternativ udnyttelsesform for at 
opretholde tekstilet på det bedst egnede kvalitetstrin, i stedet for nyttiggørelse til forbræn-
ding.  
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5.2 CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER 
Cirkulære forretningsmodeller er særligt eksemplificeret ved returordninger også kaldet 
takeback-ordninger. Det er en systematiseret forretningsmodel, som flere virksomheder 
har applikeret til deres forretning. Tekstil kan recirkuleres og bibeholdes det samme kvali-
tetstrin, hvorfor elementer af genbrug stærkt involveret. En anden cirkulær model er cradle 
to cradle certificerede tekstilvirksomheder, som ofte også integrerer retursystemer i deres 
model (Hastrup, 2015).  
Konceptet er bl.a. adopteret af børnetøjsforretningen Vigga.us, der har udviklet en cirkulær 
forretningsmodel. De udlejer miljømærket børnetøj via en abonnementsservice, og når 
barnet vokser ud af størrelsen returneres det gamle tøj, og et nyt parti leveres. Efter indle-
vering renses tøjet, som kan bruges op til 10 gange, før det ikke længere er egnet til gen-
brug. Projektet har opnået støtte gennem Grøn Omstillingsfond, og vurderes til en årlig 
besparelse på 128.000 kg kemikalier og 44 mio. liter vand (Erhvervsstyrelsen, Vigga, 
2015; Vigga, 2015). Det returnerede, udslidte tøj har hidtil gået til forbrænding, men Vigga 
arbejder på en løsning, hvor tekstilet viderebringes til en produktionsvirksomhed, hvis 
identitet til stadighed hemmeligholdes (Vigga, 2015). I Viggas model gøres brug af princip-
pet augmentation med maksimering af materialets virkningskrav gennem forbedring og 
vedligeholdelse, og endvidere udleves princippet om consecutive re-linking, idet der fore-
tages en gentagen revurdering før det kaskaderes nedad i kæden. 
Virksomheden H&M har også taget en aktiv rolle for en mere bæredygtig udnyttelse af 
tekstil. I et samarbejde med schweiziske I:COLLECT kan udtjent tøj, sko og boligtekstiler 
afleveres i H&M-butikken, hvor kunden modtager en rabatkupon. I:COLLECT sorterer 
tekstilet til hhv. genbrug og genanvendelse til nye produkter (I:COLECT, 2015). I relation til 
princippet om consecutive re-linking viser forretningsmodellen, hvordan en revurdering af 
tekstilets kvalitetsniveau foretages, hvorefter en passende udnyttelsesmetode vælges.  
Det cradle to cradle certificerede virksomhed REWORK i Holland tilbyder en leasingord-
ning af arbejdstøj, der fremstilles i 100 % økologisk bomuld (Hastrup, 2015; Cradletocrad-
le, 2015). Efter cradle to cradle principper, er arbejdstøjet designet til enten teknisk genan-
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vendelse af fibrene i f.eks. spinding af nyt garn, eller til at kunne blive komposteres i det 
biologiske kredsløb.  
Egetæpper er den eneste cradle to cradle certificerede tekstilvirksomhed i Danmark. Pt. er 
ét tæppe certificeret, men de arbejde pt. på at certificere hele deres produktlinje bestående 
af 20 forskellige produkter (Hastrup, 2015). Med projektet ”Recover by ege” opnåede støt-
te fra Erhvervsstyrelsens puljeordning for Grønne Innovative Forretningsmodeller (Er-
hvervsstyrelsen, Egetæpper, 2015) til iværksættelse af et retursystem for egne solgte 
tæpper. Egetæpper kan genbruge 30 % fra returordningen til nyproduktion, og de reste-
rende 70 % leveres til Advance Nonwoven, der producerer ikke-vævede produkter. Forde-
len med at inkorporere cradle to cradle principper er, at det fordrer simpelt materialevalg 
og design for adskillelse, hvilket simplificerer den videre oparbejdning og muliggør at fibre-
ne kan indgå i samme produktlinje på ny. Eksemplet med Egetæpper viser, hvordan opgø-
ret med monstrøse hybrider kan fremme en mere miljøvenlig udnyttelse af tekstil, og hvor 
input af nye ressourcer kan minimeres.  
MUD Jeans i Holland har udviklet et koncept med returordning på cowboybukser, som ved 
tilbagelevering enten vaskes og renses, repareres, eller sendes til en tekstilmølle i Spani-
en eller Italien, hvor de blandes med jomfruelig bomuldsfibre til fremstillingen af sweatre 
(MUD Jeans, 2015). Ifølge Nikola Kiørboe er dette noget nær den mest cirkulære forret-
ningsmodel, der eksisterer, idet modellen holder tekstil i kredsløb i tekstilindustrien (Kiør-
boe, 2015). Ved at genanvende bomuldsfibre, spares vandforbruget til dyrkning af jomfrue-
lige bomuldsfibre.  
5.3 REDESIGN OG REPARATION 
Som alle andre ressourcer falder tekstilers kvalitet over tid, de kaskaderes. Når genbrug 
ikke længere er fordelagtigt, er redesign eller reparation en metode, hvormed tekstiler kan 
forbedres, og således opnå forøget kvalitet. Eksemplerne nedenfor afspejler anvendelse af 
princippet om consecutive re-linking, hvor virksomheder har taget aktivt stilligne til kasse-
rede tekstilers kvalitet. Ved tilførsel af ressourcer, energi og en kreativ hånd, bliver teksti-
lerne brugbare for yderligere anvendelse. Levetiden forlænges gennem reparation, hvilket 
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er en positiv miljøeffekt og afspejler princippet augmentation – maximering af virknings-
graden ved tilførsel af ressourcer.  
Første eksempel er den socialøkonomiske virksomhed Vision & Udvikling i Holbæk aftager 
tekstilrester fra Berendsen Tekstil Service A/S samt tekstil fra efterladt og ødelagt cam-
pingudstyr på diverse festivaller, der ellers ville blive sendt til et forbrændingsanlæg (Er-
hvervsstyrelsen, Tekstilsymbiose, 2015; NIRAS, 2015). Vision & Udvikling aftager en del 
af disse mængder og designer bl.a. tasker, regnslag og sækkestole ud fra tekstilresterne. 
Projektet har modtaget økonomisk fra Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond gennem 
programmet for Grønne Industrisymbioser (ibid). Eksemplet visualiserer, hvordan materia-
lets værdi avanceres fra at være brændbart affald til at indgå i en ny kaskadekæde med 
fornyet værdi og forlænget levetid.  
Et andet eksempel er den eksklusive designbutik Sort Slips Hvidt Slips, hvor skrædderne 
syr habitter, skjorter og veste i klassisk design af aflagt sengetøj, viskestykker og hospi-
talskitler i bomuld. Resttekstilerne leveres af De Forenede Dampvaskerier.  
Frelsens Hær har en systue på Frederiksberg, hvor indsamlet tøj, der vurderes ikke-
genbrugsegnet piftes op af kreative frivillige syersker og praktikanter, og mærkes med de-
res eget Redesign-mærke. De tilbyder endvidere, at reparere Redesign-tøjet, hvis det mod 
forventning går i stykker (Redesign, 2015).  
5.4 MEKANISK GENANVENDELSE 
Typisk skelnes mellem mekanisk og kemisk genanvendelse, hvoraf den mekaniske er den 
mest anvendte og udbredte metode (Noden, 2014). Mekaniske genanvendelsesmetoder 
dækker over en skærings- eller neddelingsproces, hvor materialet findeles i såkaldte guil-
lotineskæremaskiner, samt en rivningsproces i hurtigtgående valser, hvor tekstilet ned-
skæres til fiberstørrelse (Nordisk Ministerråd, 2014, Teknologisk Institut, 2012). Der findes 
en bred skare af aktører, der bruger mekaniske genanvendelsesteknologier til at fremstille 
forskellige produkter af tekstile restfibre. Efter neddeling kan tekstilet bearbejdes yderligere 
og anvendes som fyldstoffer og fór til puder, madrasser og møbler, isoleringsmateriale, 
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tvist, mm. Shoddyindustrien i Panipat i Indien har en lang tradition for at neddele tekstil 
mekanisk, og væve kludetæpper af strimlerne (Nordisk Ministerråd, 2014). Tekstilet får nyt 
liv og genanvendelsen afspejler en nyttiggørelse af materialets værdi på vej ned ad ka-
skadekæden. De danske virksomheder Advance Nonwoven og Formfiber Danmark, an-
vender alle air-laid-teknologi til at fremstille varierede former for ikke-vævede produkter 
som bilinteriør, isolering, møbelpolstring, kompositmaterialer og lignende ud fra bl.a. teks-
tilrester. Air-laid er den nyeste og mest raffinerede metode til mekanisk fremstilling af ikke-
vævede produkter (Teknologisk Institut, 2012; Advance Nonwoven, 2015).  
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning er i samarbejde med en bred række 
aktører, herunder Danish Fashion Institute, Innovationsnetværket for Miljøteknologi og 
svenske Re:newcell, i gang med en pågående analyse af potentialet for en tekstilmølle i 
Danmark (Teknologisk Institut, 2012; Kiørboe, 2015; Hastrup, 2015). Møllen skal som ud-
gangspunkt både sortere og oparbejde tekstilresterne til nye produkter (Teknologisk Insti-
tut, 2012; Kiørboe, 2015). De første undersøgelser påpeger eksistensen af allerede etab-
lerede oparbejdningsanlæg som Advance Nonwoven samt Formfiber, samt en deraf skep-
sis omkring forsyningsgradens størrelsesorden (Teknologisk Institut, 2012). I en nyhedsar-
tikel hos Dansk Mode og Textil fortæller projektansvarlig Svend Erik Nissen dog, at de pt. 
arbejder i teknologiudviklingsfasen med støtte fra puljen MUDP under Miljøstyrelsen, og at 
når denne proces er afsluttet vil de søge puljen Grøn Omstillingsfond under Erhvervssty-
relsen for tilrettelægning af forretningsmodellen (DMOGT, 2015). Valget af teknologi afgør 
møllen miljøbesparende effekt. Eksisterende og tilgængelige handlingsplaner viser planer 
om fremstilling af nye produkter fra tekstilresterne, men samarbejdet med Re:newcell indi-
kerer en interesse i en kemisk proces. Læs mere om Re:newcell i næste afsnit om kemi-
ske genanvendelse.  
Den danske virksomhed REALLY indsamler post-consumer tekstilrester af bomuld fra fire 
danske vaskerier, og bruger det som hovedbestanddel i deres produktion. Tekstilet nedde-
les og formpresset til fremstilling af et kompositmateriale vha. air-laid-teknologi til brug i 
højkvalitets designermøbler. Møblerne har en forventet levetid på op til 30 år (NIRAS, 
2015 B). Det er hensigten, at designe kompositproduktet så det både kan tages retur i 
produktionen og kan nedbrydes 100 % i det biologiske kredsløb (Erhvervsstyrelsen, RE-
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ALLY, 2015). Den endelige udformning af værdikæde, indsamling og produktionsform er 
ikke på plads og teknologien testes fortsat (NIRAS, 2015). Den positive miljøeffekt ses 
ved, at tekstilet re-linkes ind i en sekundær kaskadekæde, idet det indgår i fremstillingen af 
et nyt produkt. Herved forlænges tekstilets levetid ved at indgå i et nyt teknisk kredsløb, og 
kvaliteten forøges i forhold til den alternative kaskadering, som er forbrænding. REALLY 
har deltaget i Grøn Symbiose i et samarbejde med bl.a. NIRAS og De Forenede Dampva-
skerier, og endvidere opnået økonomisk støtte fra Grøn Omstillingsfond (NIRAS, 2015 B; 
Erhvervsstyrelsen, REALLY, 2015).  
Mekanisk genanvendelse er god idet den kan benytte de blandingstekstiler, der præger 
post-consumer markedet i dag, og udnytter materialeværdien bedre end forbrænding. Mil-
jøeffekten for fremstilling af nye produkter med tekstilrester som råvare afhænger også af, 
hvorvidt tekstilresterne fortrænger brugen af nyt tekstil i produktet. Eftersom tekstilet maku-
leres og presses til uigenkendelighed, kan det ikke spindes til garner igen. Mekanisk gen-
anvendelse gør således ikke produktionssystemet cirkulært, da metoden ikke har en redu-
cerende effekt på tilførslen af jomfruelige materialer til fremstilling af tekstiler, idet tekstiler-
ne indgår i en sekundær kaskadekæde, og ikke den primære, tekstile kaskadekæde.  
Fælles for de mekaniske genanvendelser er derfor vigtigheden af forudgående og korrekt 
vurdering af materialets tilstand. Det er vigtigt ikke at anvende genbrugsegnet tøj til denne 
metode, da det vil betyder uoverensstemmelse mellem ressourcekvalitet og krav til den 
opgave, der skal udføres, jf. princippet om appropriate fit.  
Nogle sekundære produkter fordrer endvidere tilførsel af farver, brandhæmmere og kon-
serverende midler, da de nye produkter ofte skal opfylde specifikke krav til både design og 
styrke (NIRAS, 2015 B). Ifølge princippet op augmentation, er tilførsel af ressourcer med til 
at sikre holdbarhed af produktet, men kemikalier er samtidig ikke ønskværdigt for en bæ-
redygtig tekstilsektor.  
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5.5 KEMISK GENANVENDELSE 
Kemiske genanvendelser er ringe udbredt, hvorfor vidensniveauet om teknologier er lavt. 
Typisk er metoderne dyrere samt mere energikrævende end de traditionelle mekaniske 
genanvendelser, men har til gengæld potentiale for at reintegrere bortskaffet tekstilaffald i 
fremstillingen af ”nyt” tekstil (Nordisk Ministerråd, 2014).  
Re:newcell i Sverige fremstiller en pulp af regenererede cellulosefibre, som herefter kan 
oparbejdes til fibre i form af f.eks. lycocell eller viskose. Råvaren til oparbejdning er cellu-
loseholdige resttekstiler som bomuld og viskose. Tekstilerne nedrives mekanisk, hvorefter 
cellulosen opløses i en alkalisk (stærk basisk) opløsning og filtreres til en pulp (Nordisk 
Ministerråd, 2014). Af denne pulp kan der herefter spindes garn af de genindvundne fibre. 
Herudover eksisterer sparsom information om både den patenterede teknologi samt udvik-
lingsstadie, men Nordisk Ministerråd beretter, at Re:newcell foretager testforsøg på lille 
skala med beklædningstekstiler i hvid og lyse farver og med et bomuldsindhold på mini-
mum 50 %. (Nordisk Ministerråd, 2014). Teknologien har den positive miljøeffekt, at den 
tilnærmer sig et lukket teknisk kredsløb. Bomuldsfibre fra eksempelvis en trøje, kan der-
med opnå samme kaskademæssige værdi igen ved at blive til en ny trøje som viskose.  
 
Figur 11. Regenereret cellulosepulp. Re:newcell, 2015.  
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Virksomhederne H&M, Worn Again og Kering har indgået et samarbejdet om udviklingen 
af en teknologi, der kan separere og ekstrahere polyester- og bomuldsfibre i blandings-
tekstil, samt frasortere genstande og udskille kemikalier (Kering, 2015). Projektet er på 
teststadie, og derfor er der begrænset information tilgængelig. I en pressemeddelelse på 
Kerings hjemmeside meddeles, at samarbejdet skaber en cirkulær udnyttelse, med deres 
tekstil-til-tekstil løsning: ”Once separated, the aim is for this unique process to enable the 
‘recaptured’ polyester and cellulose from cotton to be spun into new fabric creating a ‘cir-
cular resource model’ for textiles” (Kering, 2015). Teknologien er interessant, idet den mu-
liggør en teknisk kredsløb af tekstiler, på trods af en sammenblanding af kunst- og natur-
fibre, og dermed holde eksisterende tekstilmaterialer i et konstant industrielt kredsløb.  
Den japanske virksomhed Teijin adskiller sig fra de to ovennævnte ved at være eneste 
virksomhed med kemisk genanvendelse, der er nået ud over testramperne og fungerer i 
stor skala (Nordisk Ministerråd, 2014). Udtjent polyester, og polyester-rigt tekstil beståen-
de af mindst 80 % polymerer, fra bl.a. sportstøj neddeles og komprimeres til små kugler. 
Ved brug kemikalier nedbrydes disse yderligere, og omdannes til råmaterialet dimethyl 
terephtalate. Efter en polymerisering dannes Teijins ECO CIRCLE fibre, og det kan spin-
des til nye garner (ibid). Polyestertekstiler kan gennemgå en sådan proces flere gange 
uden at kompromittere med kvaliteten. Ifølge Teijin bevirker genanvendelsesteknologien 
en reduktion på 80 % energi og 80 % CO2-emissioner i forhold til produktion af polyester af 
jomfruelige materialer (Teijin, 2015). Samtidig fordrer ECO CIRCLE fremstilling af produk-
ter i simple materialer, så materialet kan genanvendelses og indgå i processen. I forlæn-
gelse med teknologien er teknologien bundet op med et takeback-system for tekstil af po-
lyester. Globalt har Teijin over 150 partnere, heriblandt Nike, Patagonia og Fjällräven. En 
forsendelse har endnu ikke været rentabel for Fjällräven grundet for små indsamlings-
mængder (Nordisk Ministerråd, 2014 B). Recirkulering af polyester vil reducere behovet for 
udvinding af olie til dette formål, som er en energitung affære, og endvidere en udtømmelig 
ressource.  
De kemiske genanvendelsesteknologier har den fordel, at de tilskynder et lukket kredsløb 
og en vedvarende recirkulation af materialer i samme, primære kaskadekæde. Dette vil 
bevirke en reduktion i ressourceforbruget, og dermed aflaste kloden. Re:newcells lukkede 
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kredsløb for bomulds- og cellulosetekstil er interessant, da det aflaster kan aflaste primær 
dyrkning og produktion af bomuld, der er særligt vandforbrugende, tilfører jorden sprøjte-
midler, og at der ved fremstilling af cellulosetekstil bruges mange kemikalier (CIRFS, 
2015).  
5.6 DELKONKLUSION  
Mange produktions- og salgsvirksomheder har set et marked i tekstile restfraktioner, hvor-
for en bred skare af virksomheder er relevante aktører. Det ses både indenfor feltet af 
genbrug, teknologiudvikling, opsætningen af retursystemer og produktændringer. Projek-
terne opstår i samarbejder mellem flere led i værdikæden, hvilket fordrer et bredt helheds-
perspektiv, når tekstile restfraktioner skal udnyttes. Brancheorganisationer, netværksorga-
nisationer, rådgivningsvirksomheder, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen bidrager alle 
med elementer til at øge udnyttelsen af tekstile restfraktioner. 
Der eksisterer allerede et utal af muligheder for at udnytte tekstil gennem kaskadering, 
såsom genbrug, redesign, kludebrug, fyld og oparbejdning til nye materialer som isole-
ringsmateriale og kompositter. Der er endvidere miljømæssige fordele ved at lade tekstil 
indgå i et sekundær kæde til substitution af andre materialer. Men med henblik på at mi-
nimere ressourceinput i tekstilsektoren, bør den udnyttelse, der bibeholder tekstilet i den 
primære kaskadekæde prioriteres. En konstant vurdering af tekstilets tilstand, consecutive 
re-linking, er derfor afgørende for at sikre optimal virkningsgrad samt overensstemmelse 
mellem tekstilets opgavekrav og materialekvalitet. Her er det essentielt, at de aktører, der 
er ansvarlige for vurderingen, har kendskab til udnyttelsesmuligheder eller eventuelt kan få 
vejledning.  
Closed loop teknologier, som Teijins ECO CIRCLE og Re:newcell, reducerer forekomsten 
af tekstilaffald, hvilket reducerer emissioner af forbrændingsrelaterede processer. Endvide-
re bibeholdes materialet i et teknisk kredsløb, hvilket reducerer behovet for udvinding af 
jomfruelige materialer samt letter presset på landjorden til dyrkning af naturfibre. Pt. findes 
sparsomme closed loop teknologier, men de kemiske genanvendelser er meget lovende 
for en cirkulær udnyttelse af tekstil.  
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Disse kan dog kun i lavt omfang håndtere blandingstekstiler. Dette både hvad angår ens-
artede materialer, samt kemikalieindhold og kendskabet hertil. Derfor er en parallel udvik-
ling i tekstilfremstillingen til mere ensartede materialer er afgørende. Arbejde med cradle to 
cradle principper fordrer et opgør med disse monstrøse hybrider, og vil dermed kunne 
fremskynde en mere bæredygtig udnyttelse af tekstil.  
Supplerende takeback-ordninger er en forretningsmodel, der kan sikre forsyningsmængder 
af tekstilrester. Det ses, at flere takeback-ordninger er initieret i forskellig skala og varieret 
geografisk omfang fra Vigga i Danmark til japanske Teijin på international skala. Effekten 
varierer dog også, og møder logistiske og økonomiske udfordringer. Flere danske virk-
somheder har opnået økonomisk støtte fra Erhvervsstyrelsen til opstart af retursystemer, 
så der ses en udvikling i den retning. Gennem returordninger udbredes kendskabet til bæ-
redygtig udnyttelse af tekstil, og kan potentielt tilskynde andre aktører til handling.  
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6 DISKUSSION AF BARRIERER OG MULIGHEDER 
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 3. Hvilke barrierer og muligheder er der for at 
udnytte tekstiler? og arbejdsspørgsmål 4. Hvilke aktører er væsentlige for at facilitere en 
mere bæredygtig tekstilsektor? En del virksomheder har fået øjnene op for det potentielle 
marked, der ligger i at udnytte tekstil mere bæredygtigt end nuværende forbrænding. 
Spørgsmålet er bare, hvordan barrierer overkommes og muligheder udnyttes, og hvilke 
aktører, der kan og bør tage en aktiv rolle for at smidiggøre en mere bæredygtig udnyttelse 
af tekstile restfraktioner. 
6.1 HVORNÅR ER TEKSTIL AFFALD? 
Blandt virksomheder opstår dog ofte uklarhed om affaldsdefinitioner, hvilket besværliggør 
hele proceduren for genanvendelse af tekstil (Kiørboe, 2015), idet virksomhederne ikke 
ønsker at komme på kant med lovgivningen (NIRAS, 2015 B). Som myndighed har kom-
munen ansvaret for at definere og henvise en given affaldsfraktion til f.eks. genanvendelse 
eller forbrænding, og som nævnt hører tekstil under forbrændingsegnet affald. Hvis en 
virksomhed dog kan godtgøre, at tekstilaffaldet kan forberedes til genbrug eller genanven-
delse, skal en kommunalbestyrelse klassificere det som kildesorteret erhvervsaffald (Mil-
jøministeriet, 2012), jf. § 4, stk.3. Herved kan forbrænding undgås og tekstilet udnyttes. 
Endvidere vil en klarere definition af affald – samt en klarere definition af undtagelse af et 
materiales klassificering som affald, muligvis simplificere virksomhedens valg for en alter-
nativ udnyttelse af resttekstiler end forbrænding. Et dilemma er i nogle tilfælde kommuner-
nes egeninteresse i maksimal affaldstilførsel til forbrændingsanlæggene, som mange 
kommuner er medejere af. Vedvarende dialog mellem kommuner, forbrændingsanlæg, 
rådgivere og virksomheder samt konsensus om bedre udnyttelse af tekstile restfraktioner 
er derfor et centralt element for at ændre den overvejende bortskaffelse af tekstilaffald til 
forbrænding. Miljøministeriet kan endvidere simplificere forståelsen ad affaldsdefinitionen i 
Affaldsbekendtgørelsen, som kommuner agerer ud fra, og betone muligheden for at fritage 
affald fra denne.  
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6.2 KONKRETE POLITISKE MÅLSÆTNINGER 
Den politiske indsats for en bæredygtig udnyttelse af tekstil er ikke imponerende. Fraværet 
af konkrete mål og krav for tekstil samt kvalitative udsagn om ønsker for øget ressourceef-
fektivitet og flere grønne forretningsmodeller, gør det endvidere vanskeligt at verificere en 
egentlig forbedring af udnyttelsen af tekstile restfraktioner. Med fordel kunne der opstilles 
nogle mål eller krav, der kunne accelerere udnyttelsen af tekstilrester. Nikola Kiørboe er 
enig i, at tilbagestående politisk engagement samt manglende krav er en svaghed, og ef-
terspørger som minimum et indsamlingskrav (Kiørboe, 2015). Eftersom et systematiseret 
genanvendelsessystem for tekstil ikke eksisterer, vil et krav om indsamling være et godt 
udgangspunkt, idet det kan synliggøre mængder og skabe et estimeret bud for forsy-
ningsmængder. Et element der vil harmonere positivt til udviklingen af tekstilmøllen. Nikola 
Kiørboe tilføjer, at krav om indsamling samt udsortering vil være en driver for, at tekstil-
virksomheder i Danmark ændrer praksis, idet mange virksomheder har nemmere ved at 
forholde sig til et konkret tal, som de så kan arbejde ud fra og skabe strategier for at opnå 
(Kiørboe, 2015). Annette Hastrup fra Vugge til Vugge Danmark efterlyser også konkrete 
målbare mål: ”Det der med at springe højdespring uden overlægger, det er lidt svært.” 
(Hastrup, 2015, min. 52:20-52:25). Behovet for politisk retningslinje er afgørende for at 
sikre en effektiv og målrettet indsats samt et større samspil mellem berørte aktører. En 
syntese af erfaringer, interesser og mål fra aktive produktions- og salgsvirksomheder, kon-
sulentvirksomheder, brancheforeninger og kommunalmedarbejdere kunne synteseres, 
samt miljømæssige kriterier for udnyttelse vil kunne danne grundlaget for krav relateret til 
mere bæredygtige udnyttelse af tekstil.  
6.3 PULJEORDNINGER 
Et område, som inden for de sidste par år har haft en positiv effekt på øget tekstil genan-
vendelse er puljeordninger lanceret af Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.  
”Hvis du vil nævne noget der kan fremskynde, så er det bestemt de her støtteordninger 
[…] men altså Erhvervsstyrelsen og Grøn Omstillingsfond og deres forskellige programmer 
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med nye grønne forretningsmodeller, […] det er vigtigt for at få sat skred i det her ting.” 
(Hastrup, 2015, min. 58:10-58:35).  
Tekstilmøllen er et eksempel på et projekt, der er hjulpet godt på vej af muligheden for 
støtte til teknologisk udvikling (DMOGT, 2015). Flere samarbejder samt udvekslinger af 
tekstile restfraktioner er opstået som et resultat af Grøn Industrisymbiose samt Innovative 
Grønne Forretningsmodeller under Erhvervsstyrelsens program Grøn Omstillingsfond, 
herunder Egetæpper, (Erhvervsstyrelsen, Egetæpper, 2015) og den socialøkonomiske 
redesigne virksomhed Vision & Udvikling (Erhvervsstyrelsen, Tekstilsymbiose, 2015). 
Nikola Kiørboe er enig i, at puljerne er gode og simultant nødvendige metoder til at igang-
sætte projekter, der ellers vil være for risikable for enkeltpersoner og -virksomheder at give 
sig i kast med. Mange virksomheder, der har opnået støtte gennem Grøn Omstillingsfond, 
tilkendegiver betydningen. Wickie Meier, partner og grundlægger af REALLY, udtaler om 
støtten: ”Med tilsagnet fra Grøn Omstillingsfond får REALLY både blåstempling og støtte til 
den nødvendige produkt- og forretningsudvikling, hvilket giver vores store ambitioner om 
både at være bæredygtige og businessorienterede luft under vingerne” (Erhvervsstyrel-
sen, REALLY, 29.7.2015).  
Støtteordningen MUDP er relevant, da den netop fremmer investeringer i miljøteknologisk 
udvikling. Da der er et behov for at modne teknologiske oparbejdningsmetoder, og særligt 
for de, der kan fremme cirkulær anvendelse af tekstil og lukke hullet for materialetab, er 
denne støtteordning er derfor positiv. Det er dog væsentligt at påpege, at teknologiske 
løsninger ikke kan stå alene i en omstilling, hvorfor der er behov for at løse udfordringer på 
forskellige niveauer og på alle områder simultant. Samtidighed er dermed er afgørende 
faktor, og udover satsning på teknologisk udvikling for oparbejdning af tekstil, bør der end-
videre kigges på udviklingen af effektive sorteringsmetoder, indsamling og mængder.  
Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har med puljeordningerne positioneret sig som nøgle-
aktører for at aktivere en omstilling af nuværende bortskaffelsesmetode. Nikola Kiørboe 
mener, at staten har en vigtig rolle som ”fødselshjælper”, og ser denne rolle som nødven-
dig for udviklingen mod en mere bæredygtig udnyttelse af tekstil (Kiørboe, 2015).  
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6.4 IVÆRKSÆTTELSE AF PROJEKTER FOR MERE UDNYTTELSE 
Ligesom tilstedeværelsen af teknologier, vil tilstedeværelsen af programmer heller ikke 
have nogen effekt, hvis de ikke benyttes. For at skabe bindeleddet mellem tekstilvirksom-
heder og de kombinerede projekter og puljeordninger sat i værk af bl.a. Miljøstyrelsen, er 
forskellige konsulentvirksomheder og lokale aktører essentielle, idet de agerer i spæn-
dingsfeltet mellem virksomheder, vidensinstitutioner og beslutningstagere, og kan skabe 
platforme for relevante aktører (Kiørboe, 2015; Hastrup, 2015). Således operationaliseres 
de offentlige programmer, og en styrkelse af målrettede offentlig-private samarbejder kan 
være en fordel.  
Et interessant aspekt er kommunernes rolle indenfor skabelsen af en mere bæredygtig 
udnyttelse af tekstil. Hverken virksomheder eller rådgivere påpeger kommunen som ha-
vende en strategisk eller central rolle på området. Idet halvdelen af al ikke-indsamlet tekstil 
befinder sig i husholdninger, bliver både borgere og kommuner relevante og ansvarlige 
aktører. Hertil kan de nationale mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 
potentielt agere som en driver for kommunen for at øge udsorteringen og genanvendelsen 
for tekstil (Nordisk Ministerråd, 2014). Kommunerne kan blive en væsentlig aktør, idet mål 
her forenes med et potentiale for øget tekstil genanvendelse.  
Som det fremgår i kapitel 5, tager flere private virksomheder initiativ samt besidder enga-
gement og vilje til at forbedre den nuværende udnyttelse af tekstil. Hvorvidt ræsonnemen-
tet bag beror i bekymring for miljøet, økonomiske gevinster eller en blanding af disse, posi-
tionerer det virksomheder til vigtige aktører for at få ført en omstilling ud i livet. En barriere 
er dog, hvordan en korrekt vurdering af tekstile restfraktioner vælges. Det kan ikke forven-
tes at en tekstilvirksomhed uden videre har kendskab til andre tekstilvirksomheders eksi-
stens og tekniske kompetencer, hvorfor der kan være behov for vejledning. Virksomhe-
dens netværk er her vigtigt, og eksterne aktører i form af brancheorganisationer, konsulen-
ter og kommunalmedarbejdere har en vigtig rolle i at formidle og vejlede det lokale er-
hvervsliv i bæredygtig udnyttelse af tekstiler.  
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6.5 OPGØR MED BLANDINGSTEKSTILER 
Mange tekstiler kan anvendes til direkte genbrug og vedligeholdes til maksimal udnyttel-
sesgrad uanset fibersammensætningen og kemikalieindhold. Imidlertid løser dette ikke 
behovet for at reducere anvendelsen af jomfruelige materialer, og fokus bør her kanalise-
res på forholdet mellem teknologi og materialesammensætning.  
Sammensætningen af naturlige og kunstige fibre, samt varierede materialer som metal, 
træ, plastik og kemikalier, besværliggør en mere bæredygtig genanvendelse og udgør pt. 
en barriere for øget genanvendelse af tekstil. Som set i kapitel 5 eksisterer endnu kun få 
tekniske muligheder for at adskille og oparbejde blandingstekstiler, og anlæggene kører 
stadig gennem flere testfaser. Dette tydeliggør hvor krævende og vanskelig en opgave det 
er. Manglende varedeklaration på resttekstiler gør det svært at finde en passende modta-
ger til et restparti, når blandingsforholdene er ukendte (Hastrup, 2015). Eksisterende og 
længst udviklede kemiske teknologier som Re:newcell og Teijins ECO CIRCLE viser, at 
kemisk genanvendelse primært tilstræber genanvendelse af tekstiler besående af ensar-
tede fibre. Dette afspejler og synliggør et behov for en indsats i designfasen, med fokus på 
at udrydde monstrøse hybrider. Både Annette Hastrup og Nikola Kiørboe påpeger, hvor-
dan designplatformen i Danmark spiller en afgørende rolle for tekstilernes sammensæt-
ning (Kiørboe, 2015; Hastrup, 2015), hvorfor designfasen er et vigtigt nedslagspunkt.  
Blandingstekstiler som monstrøse hybrider dækker også, som nævnt tidligere, over tilste-
deværelsen af kemikalier, som det ikke er ligetil at fjerne. En udfordring for at komme ke-
mikalier til livs, er mange kemikaliers kvalitetsberigende effekt for slutproduktets egenska-
ber, som for mange virksomheder er en afgørende faktor (NIRAS, 2015 B). Både Annette 
Hastrup og Nikola Kiørboe er af den opfattelse, at skærpede krav til kemiindhold vil føre 
tekstilsektoren i en mere bæredygtig retning (Hastrup, 2015; Kiørboe, 2015). Tekstilet vil 
tilmed kunne cirkulere mere gnidningsfrit gennem det tekniske kredsløb, den berørte virk-
somhed skal ikke bekymre sig om forpligtelser og overholdelse af REACH-forordningen og 
fraværet af kemiske stoffer vil desuden muliggøre et biologisk kredsløb for de naturbase-
rede tekstiler. En muligvis utopisk, men dog inspirerende tanke er, hvis et stykke tekstil er 
så rent, at det kan komposteres efter endt brug.  
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Dette udviser et behov for at indtænke design for adskillelse med henblik på recirkulering 
af tekstil fra post-consumer fasen i det industrielle kredsløb. Her vil et samarbejde om en 
fælles bæredygtig strategi mellem aktører i hhv. designbranchen og genanvendelsesbran-
chen være fordelagtigt. På trods af et øget fokus på bæredygtige tekstiler på designsko-
lerne i Danmark, er det en udfordring for mange nyuddannede designere at bevare deres 
ambitiøse, bæredygtige ideer, når de træder ud i erhvervslivet (Kiørboe, 2015). Den etab-
lerede modeindustri og de store importørers og detailkæders designere spiller en afgøren-
de rolle, for udformningen og sammensætningen af den tekstil, vi i samfundet skal have 
skabt et cirkulært og bæredygtigt system for. Brancheforeninger som Danish Fashion Insti-
tute og Dansk Mode & Textil har her en vigtig rolle, idet de kan mediere, kanalisere bud-
skaber og rådgive direkte til deres medlemmer, der udgøres af en omfattende skare af 
brands, detailkæder, designskoler, m.fl. i Danmark (Danish Fashion Institute, 2015).  
En måde at påvirke designfasen på, er gennem efterspørgsel. I betragtning af, at mange 
tekstile restfraktioner befinder sig ved et bredt spektrum af offentlige institutioner, så som 
hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, skoler og kontorer, er denne aktørgruppe en stor 
efterspørger. Øget offentlig efterspørgsel på tekstilmaterialer uden kemikalier og i ensartet 
materiale, kan bidrage til afrydde blandingstekstiler. Krav til offentlige indkøb vil skabe et 
markedsbetonet efterspørgsel og et incitament for designere og produktionsenheder til at 
ændre i tekstilets materialesammensætning. 
6.6 STRATEGISK DIVERSITET 
Annette Hastrup påpeger, hvordan mange virksomheder, i processen med at inkorporere 
cradle to cradle som forretningskoncept, opdager, at det oftest fordrer en ændring af pro-
duktsammensætning. Desuden afføder arbejdet en større kontrol over råvare- og materia-
leforbrug, og bliver for virksomhederne en værdimæssig del af forretningsstrategien (Ha-
strup, 2015). En udfordring er, at det for mange er en stor mundfuld, som overvejende 
vælges af virksomheder, der på forhånd føler sig dedikerede overfor at forbedre belastnin-
gen af miljø og natur. Ikke desto mindre, vil et større fokus på praksisændring i tekstilpro-
duktion, herunder betoningen af behovet for udryddelsen af monstrøse hybrider, være én 
strategisk tilgang. Denne tilgang vil øge tekniske genanvendelsesmuligheder for regenere-
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ring af tekstilfibre, og således også reducere forbruget af jomfruelige ressourcer og materi-
aler. Det kan dog argumenteres, hvorvidt det er realistisk at applikere cradle to cradle prin-
cipper i alle aspekter af tekstilets produktionssystem. Ikke desto mindre, kan cradle to 
cradle princippet om at udnytte al tekstil i et teknisk kredsløb agere som visionær måle-
stok, hvorudfra der kan planlægges og tilrettelægges indsatser, der peger i den retning. 
Igen, vil en kombination med faste, kvantitative mål skabe håndgribelige rammebetingel-
ser, som både virksomheder, kommuner, designere og andre aktører på området så kan 
handle ud fra.  
Retursystemer og cirkulære forretningsmodeller er koncepter, der forlænger tekstilets leve-
tid, og har også en reducerende effekt på nyproduktion af tekstil. Spørgsmålet er imidlertid 
om disse cirkulære forretningskoncepter kan udmøntes på stor skala, eller om det vedbli-
ver at være en nicheløsning. Idet disse koncepter kræver et stort forarbejde og stiller høje 
krav til kendskab i en virksomheds værdikæde, ser Nikola Kiørboe det som urealistisk, at 
alle virksomheder tager tekstiler retur (Kiørboe, 2015). ”Når man kigger på det store hele, 
så skal man nok kigge… Der skal være rigtig mange forskellige løsninger der skal kompli-
mentere hinanden.” (Kiørboe, 2015, min. 7:23-7:35). Hun tilføjer her, at der ikke kommer 
en qiuck-fix løsning og laver cirkulær økonomi over hele tekstilbranchen (Kiørboe, 2015). 
Niche-eksemplet med Vigga børnetøjsordningen viser en positiv og velfungerende busi-
ness case med både miljømæssig og økonomisk gevinst, men samtidig forholdsvis forret-
ningen lille. Til gengæld ses også den japanske virksomhed Teijin, der fremstiller fibre af 
indsamlede polyestertekstiler, som et eksempel på et retursystem på internationalt niveau. 
Fjällrävens problemer med at indsamle mængder til en økonomisk forsvarlig shipping, af-
spejler dog udfordringer med et funktionelt indsamlingssystem. Annette Hastrup har erfa-
ret, at når store aktører handler vækker det genlyd hos andre. Hertil påpeger hun dog, at 
små og mellemstore virksomheder oftest er mere omstillingsparate (Hastrup, 2015). Dette 
understreger 
En anden planlægningsstrategi er vedrørende de tekstilmaterialer, der allerede er i omløb, 
hvoraf mange er monstrøse hybrider. Udviklingen af teknologier til adskillelse af fibre og 
udskillelse af kemikalier, kan frygtes at have den effekt, at det fjerner incitamentet til at 
fremstille renere og simplere tekstiler. Så måske skal vi stille os tilfredse med at eksiste-
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rende blandingstekstiler ikke kan udnyttes til regenerering af fibre, men bruge disse til det 
næstbedst egnede formål jf. kaskadekæde. Dette bakkes op af Annette Hastrup, som på-
peger, at nogle teknologier, som Advance Nonwoven, der producerer kompositmaterialer 
og fyldstoffer, er velegnede til det materiale, der allerede er produceret (Hastrup, 2015). 
Ligesom virksomheden REALLY kan bruge nuværende tekstilrester til møbelproduktion, 
og substituere materialer i forbindelse med nyproduktion af møbler.  
6.7 DELKONKLUSION 
Manglende politiske målsætninger er et gennemgående element. Det er ikke en decideret 
barrierer, men tilstedeværelsen af disse forventes at accelerere udviklingen. Tekstilbran-
chen udgør et kompleks netværk af relevante aktører, hvorfor ikke én aktør besidder nøg-
len til at gøre udnyttelse af tekstil mere bæredygtig. Jeg vil dog fremhæve aktører i de-
signbranchen, som have en af de afgørende roller. For eftersom blandingstekstiler udgør 
en teknisk barriere for at regenerere tekstilfibre, er designet meget betydningsfuldt. Krav til 
offentlig efterspørgsel vil kunne bidrage til at lægge pres på og skabe et reguleringsmæs-
sigt incitament for designere.  
Mange virksomheder oplever uklarhed omkring hvornår tekstile restfraktioner er affald, og 
oplever endvidere klassifikationen som forbrændingsegnet som en barriere, for en mere 
bæredygtig udnyttelse, hvad enten dette er genbrug, genanvendelse til nye produkter eller 
regenerering af tekstilfibre. Kommunerne har her, i samarbejde med Miljøministeriet, en 
væsentlig rolle for at gøre lovgivningen mere gennemskuelig. De bør arbejde for en klarere 
forståelse, samt endvidere simplificere muligheden for at tekstil kan fritages fra affaldsdefi-
nitionen, så virksomheder lettere kan udnytte denne til andet end forbrænding, uden sam-
tidig at skulle være bekymrede for hvorvidt de overtræder loven.  
Statslige puljeordninger lanceret af hhv. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har vist sig 
effektive, og har resulteret i opstarten af flere projekter. Sådanne projekter er vigtige, men 
samtidig også noget nær den eneste politiske strategi, der har fået rodfæste blandt tekstil-
virksomheder. Uden en fokuseret strategi med klare mål for tekstilproduktion og –
genanvendelse, kan mange små projekter dog virke formålsløse og uden større miljø-
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mæssig effekt. Derfor er en simultan indsats under både teknologisk udvikling, sorterings-
faciliteter, indsamling, krav samt politisk opbakning nødvendigt for at opnå gennemslags-
kraft. På det mere lavpraktiske plan, er der behov for vidensdeling af tilgængelige teknolo-
gier og udnyttelsesformer, så de aktører, der håndterer tekstilet, også vælger den mest 
passende udnyttelse. Her betones formidling målrettet tekstilvirksomheder, så de har 
størst mulig indsigt i både de økonomiske og miljømæssige muligheder i at udnytte tekstil 
til andet end forbrænding. Endvidere er der behov for aktører, der kan skabe bindeleddet 
mellem initiativtager (staten) og udfører (tekstilvirksomheden), og dermed effektuere pro-
jekterne. Flere aktørgrupper kan deltage aktivt og konstruktivt i både vidensdeling og virke-
liggørelse af tekstil udnyttelse, herunder lokale NGO’er, kommunen, erhvervsforeninger og 
brancheforeninger, designskoler samt konsulentvirksomheder. Med hver deres arbejds-
proces, formidlingskanaler og kendskab til branchen, kan indsatsen systematiseres og 
målrettes.  
Cirkulære forretningsmodeller og retursystemer udmøntes på både lokalt, nationalt og in-
ternationalt niveau. Det er væsentligt at fremhæve diversiteten af forretningsmodeller, som 
er fleksible i forhold til valg af udnyttelsesmetode for tekstile restfraktioner. Omvendt kan 
valgfriheden forplumre muligheden for en anden måske mere bæredygtig udnyttelsesform 
at vinde frem, hvorfor en betoning af klarere politiske retningslinjer og prioriteret tekstil ud-
nyttelse, bør tilstræbes. Det ses endvidere, hvordan forretningsmodeller med kan fordel 
anvendes, når materialet er fremstillet i et simpelt materiale, som er velegnet til at indgå i 
det tekniske kredsløb.  
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7 AFSLUTNING 
7.1 KONKLUSION 
Hvordan kan udnyttelse af tekstile restfraktioner i Danmark gøres mere bæredygtig? 
54 % af al tekstil i Danmark sendes med almindeligt affald direkte til et forbrændingsan-
læg, hvorfor der er stort potentiale for at udnytte tekstile restfraktioner mere bæredygtigt. 
Med de mange alternative behandlingsformer af tekstil, bliver det dominerende bortskaf-
felsessystem udfordret, men der et klart behov for at styrke rammebetingelserne for disse, 
så de mere bæredygtige behandlingsformer kan konkurrere med det eksisterende regime 
og tilvælges fremfor forbrænding. 
Affaldsbekendtgørelsen muliggør at udtage tekstil fra affaldsdefinitionen, og kommunen 
har en vigtig rolle i at formidle denne mulighed overfor tekstilvirksomheder og offentlige 
institutioner, der er i besiddelse af de tekstile restfraktioner.  
Økonomiske puljeordninger driver en udvikling af bl.a. cirkulære forretningsmodeller. Disse 
har det spin-off, at de ofte tilfører en større opmærksomhed på produktsammensætnin-
gens miljøeffekt, samt fordrer mere kontrol over produkt og værdikæde. Puljeordningerne 
har en positiv effekt, idet de øger investeringer i udviklingen af ny teknologi, der kan frem-
me genanvendelse af tekstilfibre. For en mere bæredygtig udnyttelse af tekstilfibre, er 
samtidighed i udviklingen af teknologi, håndtering og cirkulære forretningsmodeller helt 
central. Diversitet i puljeordningers støttekriterier og formål bidrager til en parallel udvikling 
af de mange facetter indenfor området, og bør bibeholdes og styrkes for at opnå en suc-
cesfuld transition.  
Korrekt vurdering af tekstilets kvalitet og evne, ned igennem tekstilets kaskadering, giver 
en forøgelse af virkningsgraden af tekstilet og bidrager dermed til en mere bæredygtig ud-
nyttelse af tekstile restfraktioner. Ved en konstant revurdering af tekstilets tilstand, kan en 
passende udnyttelsesmetode hermed vælges, og øge tekstilets levetid. Eksempelvis kan 
der laves en udnyttelses-guide, onlineværktøj eller lignende for indehavere af tekstile rest-
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fraktioner, så der lettere kan navigeres mellem udbuddet af udnyttelser og tilvælge den 
passende udnyttelsesmetode. Det lokale erhvervsliv, brancheforeninger og konsulenter 
har her en vigtig rolle, da de i kraft af deres arbejde kan skabe interaktion og videreformid-
le barrierer og muligheder.  
Som det fremgår i kapitel 5 om udnyttelsesmetoder, vil den største miljøeffekt opstå ved at 
lukke det tekniske kredsløb for tekstil, med kemisk regenerering af tekstilfibre til brug i 
fremstillingen af ny tekstil. Denne teknologi er lovende, men dog svært tilgængelig, om-
kostningstung, og har problemer med håndteringen af de blandingstekstiler, som præger 
markedet. For at imødegå denne barriere, bør en målrettet national strategi iværksættes. 
Designfasen er særligt afgørende for udformningen af tekstil, hvorfor en udvikling i denne 
del af produktionssystemet er helt central. Tekstilers materialesammensætning skal gøres 
kompatibel med den teknologiske formåen for at fremme et lukket kredsløb. Herfor skal de 
store detailkæder, importører og designere skal aktiveres. Statslige krav til materialesam-
mensætning i kombination med tilbud om f.eks. økonomisk-, teknisk- eller rådgivningsstøt-
te, vil kunne fungere som incitament til at ændre praksis. Kravet kan eksempelvis udmøn-
tes på udvalgte tekstiler, som en afprøvning af effekt og virkningsgrad. Kommunerne kan 
efterspørge specifikke tekstiler i regi af offentlige institutioner, og dermed være med til at 
skubbe udviklingen og sætte en standard med henblik på mere bæredygtig udnyttelse af 
tekstiler.  
Udviklingen for mere bæredygtig udnyttelse af tekstil er i høj grad præget af frivillighed og 
nichekoncepter. For at katalysere en udvikling og sikre en bred samfundsmæssig gen-
nemslagskraft, er der behov for en vertikal planlægning med en politisk beslutning om for-
pligtende mål for tekstil, så allerede involverede aktører har en barre at sigte efter. Beto-
ningen af horisontale netværk på tværs af tekstilbranchen, er vigtige for at skabe samhø-
righed og opbakning til en mere bæredygtig udnyttelse af tekstil.  
Potentialet er klart og interessen blandt aktører er høj, men der er stadig mange udfordrin-
ger og barrierer, der skal overvindes for at indfri mulighederne for en mere bæredygtig ud-
nyttelse af tekstil.   
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7.2 PERSPEKTIVERING 
Projektet har belyst en række områder, men jeg har desværre været nødt til at afgrænse 
omfanget, hvorfor ikke alle områder har fået tildelt nok opmærksomhed. Perspektiveringen 
giver et indblik i nogle af disse områder, og er endvidere en inspiration til mit speciale, der 
også vil omhandle tekstilsektoren. 
En udvidelse af projektets interessentanalyse med fokus på nøgleaktører som bl.a. de sto-
re importører som H&M, Bestseller og COOP, designere samt nationale og kommunale 
beslutningstagere vil være interessant, da det vil tilføre projektet en større helhed og bely-
se aktørernes interaktion nærmere.  
Halvdelen af al tekstil, der i dag ikke indsamles, befinder sig hos husholdninger og ender 
sine dage på et forbrændingsanlæg. Denne gruppes håndtering af tekstile restfraktioner er 
derfor central for at sikre forsyningsmængder til den videre udnyttelse af tekstilet. En orga-
nisering af indsamling og logistikken heri er vigtige elementer, hvis udformning kan være 
interessante at undersøge nærmere. Problematikken omkring sortering af blandingsteksti-
ler kan være interessant at udforske. Herunder en opfølgning på udviklingen af sorterings-
teknologier, hvor en teknologi kaldet NIR (Near Infrared) angivelig kan sortere blandings-
tekstiler ved at identificere og angive procentfordeling af de forskellige organiske fibre. 
Teknologien vil være værdifuld for anlæg, der regenererer tekstilfibre, og som kræver en 
minimums procentandel af et f.eks. bomuldsfibre.  
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